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 أىدي ىذ البحث اجلامعي إىل :
 أيب ا دمبوب العزيز يف حيايت "مسهودل" الذم يشٌجعٍت ضترز أملي. .2
 أٌمي ا دمبوبة العزيزة يف حياتى "سَتل رىايو" اليت تصَت مصدر إعتامي كحافزم. .0
 أخي الكبَت ا دمبوب "أدم ايايف فرنسسكا". .3
 حدم كجديت ا دمبوبة "كمالودين كسيت آمينة". .4


















كبو نستعُت كعلى أمور الٌدنيا كالٌدين. أشهد أف ال إلو إاٌل  ،اضتمدهلل رٌب العاظتُت  
هللا كحده الشريك لو كأشهد أف دمحم عبده كرسوؿ هللا. الٌصالة كالسالـ على أشرؼ 
 األنبياء كاظترسلُت كعلى آلو كصحبيو أرتعُت. 
"اضتب يف الركاية سالـ هللا على قد دتت كتابة ىذه البحث اصتامعي حتت اظتوضوع 
عينيك  دممد سالع على أساس نظرية مثلث اضتب لركبت ج ستانربغ". ككتابة ىذا 
البحث اصتامعي الستيفاء الختبار النهائي كاضتصوؿ على دراجة سرجاان لكلية اإلنسانية 
االنج. يف قسم اللغة العربية كأدهبا جامعة موالان مالك إبرىيم اإلسالمية اضتكومية مب
فالباحثة تقٌدمت كلمة الشكر لكٌل سخش الذم يعطعي اضتافز كاظتساعدة يف تكميل 
 خصوص إىل: ،  ىذا البحث اصتامعي
 بصفة عميدة كلية العلـو اإلنسانية.  ،الدكتورة الشافية اظتاجستَت .1
بصفة رئيس قسم اللغة العربية كأدهبا ك مريب يف الشؤكف  ،الدكتور حليمي اظتاجستَت .7
 األكادمية كاألخالقية.
 بصفة مشرفيت يف أتليف ىذا البحث. ، الدكتورة ليلي فطرايين اظتاجستَت .0
 رتيع األساتذ كاألستاذات يف قسم الغربية كأدهبا.   .0
 كأصحابيت مهجع اضتامدم كيف قسم اللغة العربية كأدهبا. .1
 كرتيع أصحابيت اليت قد اعطو اضتماسة كاظتساعدة يف تكميل ىذا البحث.  .2
جزاىم هللا أحسن اصتزاء. عسي أف يكوف ىذا البحث انفعا للباحثة كلكٌل من ،  أخَتا





 مستخلص البحث 
اضتب يف الركاية "سالـ هللا على عينيك  دممد سالع لنظرية مثلث  ،(7371)كماليا فوسفيتاساري       
 ، كلية العلـوالعربية كأدهباقسم اللغة  ،ت ج ستانربغ. البحث العلميركبلاضتب على أساس 
 جامعة موالان ملك إبرىيم اإلسالمية اضتكومية ماالنج.، اإلنسانية
 : الدكتورة ليلي فطرايين اظتاجستَت. ادلشرفة 
 ستانربغ. ركبت ج،  مثلث اضتب،   على عينيكالركاية سالـ هللا،  : اضتبالكلمات الرئيسية
  
جتاه شخص آخر لتبو. غالبنا ما يتعلق اضتب  أف اضتب ىو شعور ابظتتعة نتر بو الشخص
فهم اضتب يف ثالثة مكوانت. كاعتبار اظتكوانت ،  أبشياء رتيلة كسعيدة. كفقنا لركبرت ج ستانربغ
. اظتكوانت الثالثة ىي العالقة اضتميمة كالعاطفة كااللتزاـ. ة مثلثالثالثة على أهنا تشكل قم
 . على عينيك  دممد سليم حتقق ىذه اظتكوانت الثالثةشخصيات الغيسىاف كسارة يف ركاية سالـ هللا
ؿ اضتب يف الشخصية الرئيسية يف ركاية سالـ هللا اشكأ( حتديد 1هتدؼ ىذه الدراسة إىل 
ؿ اضتب الذم اشكأ( حتديد أتثَت 7ك  غنرب است ى نظرية مثلث اضتب لركبرت جيف عينيك بناءن عل
يف عينيك. ىذا البحث ىو حبث كصفي نوعي. تقنيات تعيشو الشخصية الرئيسية يف ركاية السالـ 
استخدمت تقنية حتليل البياانت  ،. كيف الوقت نفسوالقراءة كالكتابةطريقة  رتع البياانت ابستخداـ
 كىي تقليل البياانت كعرض البياانت كاستخالص النتائج. ،تقنية مليز كىوبرماف
بو شخصيات غساف كسارة ىناؾ ؿ اضتب الذم تقـو اشكأ( 1نتائج ىذه الدراسة ىي    
ثالثة مكوانت كىي مكوف العالقة اضتميمة ىناؾ ذتانية أشكاؿ من اضتب كمكوف العاطفة لو 
ؿ اضتب الذم يعيشو اشكأ َت( أث7شكلُت من اضتب كمكوف االلتزاـ لو شكلُت من أشكاؿ اضتب. 
. التأثَت على الفرد ىو التضحية كقتا التأثَت على الفرد كاألثر على الزكجُت،  الغيسىاف كسارة لو أثراف
كالقضاء على اضتزف  ،كاظتساندة ،كاضتماسة ،كالشعور بوجود شخص ما دائمنا ،كالسعيدة ،من زكجة
كحكيما يف التعامل مع اظتشاكل كالتيقن.  ،ركؽ ،كجاذبية جسدية ،كالشعور ككأنو شخص يستحق
اقباؿ ،  عاطفي، دتاـ اضتفاظ على العالقةا ،االنسجاـ ،كالتأثَت على الزكجُت ىو السالـ يف العالقة
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Love is a feeling of pleasure experienced by a person towards another 
person he likes. Love is often about beautiful and happy things. According to 
Robert j Stenberg, love can be understood in three components. And the three 
components can be viewed as forming a triangular vertex. The three components 
are intimacy, passion and commitment. The characters ghusan and sarah in the 
novel Salamullah ala Ainaik by Muhammad Salim, fulfill three components in the 
love triangle. 
This study aims to 1) determine the form of love for the main character in 
the novel Peace of God in Your Eyes based on the love triangle theory by Robert J 
Stenberg and 2) determine the impact of the form of love experienced by the main 
character in the novel Peace in Your Eyes. This research is a descriptive 
qualitative research. data collection techniques using reading and record 
techniques. Meanwhile, the data analysis technique used the Miles and Huberman 
technique, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing. 
The results of this study are 1) the form of love carried out by the 
characters ghusan and sarah there are three components, namely, the intimacy 
component there are eight forms of love, the passion component has two forms of 
love and the commitment component has two forms of love. 2) the impact of the 
form of love experienced by ghusan and sarah has two impacts, namely the impact 
on the individual and the impact on the couple. The impact on the individual in 
the form of trying to do anything for a partner, happiness, feeling that there is 
always someone to help, enthusiasm, support, eliminating sadness and feeling like 
a worthy person, physical attraction, wise in dealing with problems and certainty. 
And the impact on the couple is peace in the relationship, accepting their children, 
being romantic, accepting each other's shortcomings and strengths, solving 
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Cinta adalah perasaan senang yang dialami seseorang terhadap orang lain 
yang disukainya. Cinta sering kali menyangkut hal yang indah dan bahagia. 
Menurut Robert j Stenberg, cinta dapat dipahami dalam tiga komponen. Dan tiga 
komponen itu dapat di pandang sebagai pembentuk simpul segitiga. Tiga 
komponen tersebut yaitu keintiman, gairah dan komitmen. Pada tokoh Ghusan 
dan Sarah dalam novel salamullah ala ainaik karya Muhammad salim, memenuhi 
tiga komponen dalam segitiga cinta.  
Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui bentuk cinta pada tokoh 
utama dalam novel kedamaian tuhan di matamu berdasarkan teori segitiga cinta 
oleh Robert J Stenberg dan 2) mengetahui dampak bentuk cinta yang di alami 
tokoh utama dalam novel kedamaian di matamu. Penelitian ini merupakan 
penelitian kualitatif deskriptif. teknik pengumpulan data menggunakan teknik 
baca dan catat. Sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik Miles dan 
Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian ini adalah 1) bentuk cinta yang dilakukan tokoh Ghusan 
dan Sarah terdapat tiga komponen yaitu, komponen keintiman ada delapan bentuk 
cinta, komponen gairah ada dua bentuk cinta dan komponen komitmen ada dua 
bentuk cinta. 2) dampak bentuk cinta yang di alami Ghusan dan Sarah terdapat 
dua dampak yaitu dampak terhadap individu dan dampak terhadap pasangan. 
Dampak terhadap individu berupa berusaha melakukan apapun untuk pasangan, 
kebahagiaan, merasa slalu ada yang menolog, bersemangat, dukungan, 
menghilangkan kesedihan dan merasa menjadi orang yang berharga, ketertarikan 
fisik, bijaksana dalam menyikapi masalah dan kepastian. Dan dampak terhadap 
pasangan yaitu ketentraman dalam hubungan, menerima anaknya, romantis, saling 
menerima kekurangan dan kelebihan, menyelesaikan masalah dan keberhasilan 
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 خلفية البحث  .أ 
غالبنا ما يرتبط  ،عريفات. اضتب شيء الشعور بواضتب كلمة عتا العديد من الت
اضتب بشيء رتيل. اضتب ىو أيضنا عاطفة أك شعور إكتايب لو صفات اللطف 
اضتب ىو نشاط بشرم جتاه األشياء األخرل من حولو  ،كيف تعريف آخركالرزتة. 
ـ كاظتساعدة كالتضحية ابلنفس عن طريق القياـ بشكل التعاطف كاظتودة كاالىتما
و يتعلق بعلم النفس تفسَت اضتب دتامنا ألن فاء بطلب الكائن. من الصعب أيضناال
،  لكل إنساف مفهومو اطتاص عن اضتب كفقنا لنفسيتو )كرييت ،لذلك البشرم.
 (. 10ص. ،  7315
ا مغرمنافاضتب مبعٌت  ،اللغة اإلندكنيسية موساالق يفإذا  ًقيًقيًّا كىحيبًّا ،ًجدًّ ،  حى
ا كىحيبًّا كأفتقده كقلقو.  ،حىقًّا كأمل،  كمتشوقنا،  كمأسورنا بُت الرجاؿ كالنساء،  شديدن
مثل  ،اضتب ىو شعور الشخص جتاه اصتنس اآلخر بسبب اؾتذابو إىل شيء لديو
لذين يقعوف يف اضتب . األشخاص ا(3ص. ،  7310، صونطىشخصيتو ككجهو )
فعل فسيولوجية. الشعور  نفسية بطبيعتها كمتتربكف عدة ردَّةفعل  سيختربكف رٌدة
قة ابظتتعة كالراحة يشعر بو الشريك الذم يقع يف اضتب. ىذا عندما تصبح العال
، فًتلكال أتذكر سول مباىج الوقوع يف اضتب ) ،ركمانسية كجتعلٍت أنسى كل شيء
 . (0 ص.،  7310
،  كرفعة، فشقك  ،كرزتة، مودة ن اظتفردات يف اللغة العربية مثلللحب العديد م
حبيث يفسر كل الناس اضتب  ،ككلفة. تفسَت اضتب مبعافو ؼتتلفة ،وؽكس ،كشبوة
 .(20-21ص. ،  7331،  )غوشتيافبشكل ؼتتلف كفقنا لوجهة نظرىم اطتاصة 
اضتب يف ركاية سالـ هللا على عينيك  بتحليل ةالباحث ،بناء على الشرح أعاله





 كالعديد من الشخصيات الداعمة كىيالبحث على الشخصية الرئيسية كىي غساف 
كعلي. حتكي ىذه الركاية كيف يتصارع الرجل على حبو. مع كجود  ،كسارة ،اندية
 .ال يزاؿ يتعُت القتاؿ من أجل اضتب ،كل يف اضتياةالكثَت من اظتشا 
ركاية سالـ هللا على عينيك كىي ركاية شعرية حتكي قصة حب غساف. ما بدأ ال
بزكاج مرتب أصاب الشريكُت كقتا غساف كاندية. حبيث كتب أف تنتهي عالقتهم 
،  من التفريق. غساف إال أنو ال نتنعهما،  طالؽ. رغم أهنما تنعماف ابألطفاؿابل
 لتب غساف ألف انديو لع، يستمر يف الفشل، ذم كافح من أجل الدفاع عن عائلتوال
ا. بعد أف انفصال،   شتيت سارة. سارة ،  قى غساف ابمرأة جعلتو ينسى ماضيوالتأبدن
جتعل غساف يقع يف اضتب. ابتكار كلمات شعرية لسارة. سارة كغساف لتباف 
ال يزاالف ، كمع ذلك، صديق الكلية ،اف ابلغَتة من عليبعضهما البعض حىت يشعر 
،  لتباف بعضهما البعض. عندما اكتشفت سارة أف غساف قد تزكج كأؾتب طفالن 
طلبت سارة على الفور مقابلة ابنها. مث كانوا على اتصاؿ بعيد اظتدل. بسبب اظتسافة 
 (. 100-3ص. ،  7313،  )سلم كالوقت ال نتكن أف يتوٌحدى 
سيكولوجية اضتب سيبحثها ، يف ركاية سالـ هللا على عينيكيف قصة غساف 
أف كتد كجود اضتب )مفهـو  ةريد الباحثت قصة اضتب الواردة يف الركاية، . معالباحثة
 غانرب ست ت جاألصلية ابستخداـ نظرية ركب عينيك اضتب( الوارد يف ركاية سالـ هللا
(Robert J Stenberg) ، ب الثالثية من ثالثة الثالثية. تتكوف نظرية اضتنظرية اضتب
دكف ىذه اظتكوانت . ةقة اضتميمة كالعاطفة كااللتزامكىي العال ،مكوانت للحب
. (117ص. ،  7310، نورين )إندريستوتيك ك  لن تكوف العالقة مثالية ،الثالثة
للفرد حبيث ، ؽتا يعٍت أنو حلها من بعضها البعض، اظتكوانت الثالثة للحب مستقلة
أف يكوف لديو أحد اظتكوانت األخرل كليس من الضركرم أف يكوف لديو الثالثة. 





استخداـ ىذه اظتكوانت الثالثة من قبل رتيع األشخاص الذين لديهم عالقات 
 .(3ص.،  7335،  ستانربغب )اضت
ة اضتب. ابستخداـ نظرية على سيكولوجي كز الباحثةر تأما يف ىذه الدراسة فقد 
،  ثر حتديدناكىي نظرية اضتب الثالثية. ىذا البحث لو أىداؼ أكغ، ستانرب  ركبرت ج
ية يف ركاية كشخصية رئيس  كسارة غساف حب اضتب من قصة رحلة( معرفة 1كىي )
على  كسارة بناء ة غسافقصة تضحي اضتب( لفهم أتثَت 7ك )، سالـ هللا على عينيك
  . غنرب است ت جركبل ية مثلث اضتبر نظ
 
 أسئلة البحث  .ب 
د السالع على يف الركاية "سالـ هللا على عينيك"  دمم اضتبأشكاؿ ما  -1
 ؟  ركبت ج ستانربغمثلث اضتب لأساس نظرية 
 السالع على أساسيف الركاية "سالـ هللا على عينيك"  دممد اضتب ما أتثَت  -7
 ؟ ركبت ج ستانربغمثلث اضتب ل نظرية
 أىداف البحث .ج 
د السالع على يف الركاية "سالـ هللا على عينيك"  دمم اضتبشكاؿ أظتعرفة  -1
 ركبت ج ستانربغل مثلث اضتب أساس نظرية
يف الركاية "سالـ هللا على عينيك"  دممد السالع على اضتب  ظتعرفة أتثَت -7
 ستانربغركبت ج ل مثلث اضتب أساسى نظرية
 
  فوائد البحث .د 





كلفهم عن ،  كظتعرفة،  الفوائد النظرية عتذا البحث كىي لزايدة العلـو
حتليل سيكولوجية يف الركاية سالـ هللا على عينيك  دممد سليم على أساس 
 ركبت ج ستانربغ. نظرية 
 الفوائد التطبيقية  -7
ا ظتزيد من كمن  الفوائد التطبيقية عتذا البحث كىي اظتؤمل أف يكوف مفيدن
أشكاؿ كأتثَت مثلث دامو كمعرفة عامة حوؿ البحث كأنمل أف يتم استخ
،  التعامل مع مشاكل اضتبخاصة يف نظرية اضتب الثالثي يف  ،اضتب
استخدامو ظتزيد من اظتعلومات. البحث ليتم تطويرىا ابستخداـ أساليب ك 
 .أخرل
 
 الدراسة السابقة .ه 
اضتٌب يف الركاية ( حتت العنواف "7315كتبتو كلدل سنا فَتك )البحث الذم   .1
 ىو إف اظتوضوع من ىذه البحث حكاية حٌب لغازم عبد الرزتن القصييب"
أدبية  يف ركاية حكاية حب لغازم عبد  اضتب للشخصية السكيكولوجيةتعارض 
 . كاستخدـ ىذا البحثغنرب االرزتن القصيىب  على أساسى نظرية ركبيت ج ست
كػتصل  كبينما تعريض نتائج البحث يستخدًن الكيف الوصفى.،  ليل الكيفيحت
اضتٌب على  كأظهرت النتائج البحث تعارض ،كالأىذا البحث كىي 
تصوير اضتب يف الركاية حكاية حٌب لغازم عبد الرزتن  ثنياك الشخصيات. 
بقدر من النظرة األكىل يؤدم أحياانن إىل ختيالت سخيفة إف اضتٌب  القصييب.
يمية. كاضتب ينمو من اإلمكاف لالحتفاؿ ابلوقوع يف اضتب دكف أم التزاـ كزت






كجود اضتب يف ( حتت العنواف "7315)بلياف أدتيا رزتن  الذم كتبتوالبحث  .7
ركاية "ليتٍت امرأة عادية" عتنوؼ اصتاسر )حتليل سيكولوجي مثلث اضتب ركبرت 
لتعريف كجود اضتب يف الركاية "ليتٍت امرأة   يف ىذا البحث حتدؼ ىوستنربغ(" 
. كاستخدـ ىذا البحث كىي مبنهج الكيفي الوصفي ككتتمع ابلطريقة عادية"
عناصر اضتب على اساس ركبرت فة ثالثة ظتعر  الواثئقي. كػتصل ىذا البحث كىي
ج ستانربغ كىي العشق كاضتميمية كإلرتباط. كىذا لعناصر اضتب الثالثة أف 
العاطفياف أف كىي العالقة اضتميمة كااللتزاـ ،  ركبت ج ستانربغل تشكل شكال
 شكاؿ. اتكن ىذه ذتنية 
كجود اضتب يف ( حتت العنواف "7315)إرما نور فيتاسارل البحث الذم كتبتو  .0
لوصف شكل يف  . ىذا البحثقصيدة بلقية لنزار قباين عند ركبرت ج ستانربغ" 
قصيدة بلقيس ك ظتعرفة آاثر اضتب الذم كجد يف قصيدة بلقيس ابستخداـ نظرية 
. مثلث اضتب عند ركبرت ج ستانربغ. كاستخدـ ىذا البحث ىو اظتنهج الكيفي
يتألف شكل اضتب الذم لتتويو شعر بلقيس من ثالثة كػتصل ىذا البحث ىي 
فئات. العالقة اضتميمة كالعاطفة كااللتزاـ كأتثَت اضتب الذم كتعل نزار يشعر 
بشوؽ عميق حبيث يشعر ابظتعاانة كتشوش أفكاره السلبية حبيث تؤثر على 
 غتتمعو ا دملي.
ب يف ركاية (. حتت العنواف "قيم اضت7315البحث الذم كتبتو راتيو فردكس ) .0
ىذا دموع الجتف لبيار ركفايل على نظرية إريك فرـك )دراسة حتليلية ػتتوية(". 
جيفو بناءن على عرفة قيم اضتب يف ركاية بيار ركفائيل دكمو ال اهتدؼ ظتالبحث 
. كىي  ،ة بدأىا إريك فرـكابستخداـ ثالثة عناصر للمسؤكلي منظور إريك فرـك
. يف ىذه الدراسة (knowledge)كاظتعرفة ، (respect) كاالحًتاـ، (care) االىتماـ
 كػتصل ىذا البحثاستخدـ اظتنهج الوصفي النوعي ابستخداـ دراسة األدب. 





حب هللا. ، حب الذات، اضتب اصتنسيطتمسة ىي: اضتب اظتتبادؿ، حب األـ، ا
،  ىناؾ أربعة عناصر للحب، نوعا. كيف الوقت نفسو 17إلرتالية للحب القيمة ا
كىي االىتماـ كاظتسؤكلية كاظتعرفة الكاملة اليت العثور عليها يف كل نوع من أنواع 
 يبدك أف أكثر ما يبدك ىو حب اآلخرين. ، اضتب. كيف ىذا البحث
 اباالرتيحتت العنواف "، (7373) طبية اظترزل عملياالبحث الذم كتبتها  .1
النفسي الرئيسي يف ركاية سالـ هللا على عينيك  دممد السالع عند نظرية ألفريد 
اب رتيهتدؼ ىذا البحث ىي لوصف أشكاؿ االك  ."(Alfred Adler)أدلر 
للشخص الرئيسي كلتعرؼ اضتصوؿ اظتتفوؽ الذم طلب للشخص الرئيسي 
اضتقوؽ يف الركاية ة الذم يبدؿ الشخص الرئيسي للمطالبكلتعرؼ أف اظتوجودة 
بنوعية ؽتنهج كىي اظتنهج  دـ ىذا البحث ىوكاستخ سالـ هللا على عينيك.
. ػتصل ىذا البحث كىي ة كالكتابةكيفي كتستخدـ ابلطريقة كىي ابلقرءال
ة اضتقوؽ من الشخص من حيث كالتحصيل اظتتفوؽ للمطالبرتياب أشكاؿ اال
،  ة اضتقوؽ كىن غسافطالبمالرئيسي كالوجود الذم يبدؿ الشحص الرئيسي لل
 كنداي يف الركاية سالـ هللا على عينيك  دممد السالع.   ،  كساراه
أف الفرؽ بُت ىذا البحث كالبحوث السابقة ،  نظرا من الدراسات السابقة
كالثالثة اختالفات يف  ،كالثانية ،على اظتوضع الدراسة. يف الدراسات األكىل ىي
و اختالفات من حيث النظرية. البحث الرابع ل موضوعاهتا كلكن عتا أكجو تشابو
بينما لتتوم البحث اطتامس على نظرايت ؼتتلفة  يف اظتوضوع كالنظرية.
مستخدمة كلكن عتا أكجو تشابو مع اظتوضع الدراسة كاألحباث السابقة لع تدرس 
ا موضوع ركاية سالـ هللا على عينيك ابستخداـ نظرية مفهـو اضتب الثالثي  أبدن
  .(Robert J Stenberg) غنرب اعلى أساس نظرية ركبرت ج ستالقائم 





منهج البحث تشَت إىل كيفية إجراء البحث. طريقة البحث ىي إطار عمل 
،  7332،  تشغيلي لتدد اضتقائق كمكاف حبيث رؤية اظتعٌت بشكل أكضح )أرييوال
  :هللا على عينيك(. األساليب اظتتبعة يف حتليل كجود اضتب يف ركاية سالـ 01ص. 
 أنواع البحث -1
ىذا النوع من البحثة ىي عملية اضتصوؿ على البياانت حيث يوجد الباحث 
نوع  (.22ص. ، 1553،)تسيو حتقيق فهم للنظرية اليت يستخدمها الباحثوف
  . كصفي نوعي كىي ىذا البحث
 البحث النوعي  ( أ
شافو البحث النوعي ىو نوع من البحث ال تستخدـ خطوات اكت
ـ ىذا البحث للبحث عن حياة كيستخد،  خطوات إحصائية أك قياس كمية
،  ككذلك حوؿ الوظائف التنظيمية ،ةكاصتهات الفاعل،  كالقصص،  الشخص
 ص.،  7317، شهرـكسلم ك  ) كاضتركات االجتماعية أك العالقات اظتتبادلة
كز على البحث العلمي من خالؿ كصف كفهم تر ، يف البحث النوعي .(01
األعراض االجتماعية اليت يالحظها. كىذا الفهم ليس فقط من منظور 
الباحث كلكن أيضنا فهم األعراض كاضتقائق اليت يتم مالحظتها بناءن على 
  .(05ص. ،  7373، ىردين) كجهة نظر اظتوضوع قيد الدراسة
الستنتاج أف البحث النوعي ىو رتع  ،من بعض التعريفات أعاله
طبيعية هبدؼ تفسَت الظواىر اليت حتدث حيث يكوف البياانت من خلفية 
)أنغيطى  الباحث أداة رئيسية كتؤكد نتائج ىذه الدراسة على معٌت أجياؿ
 (. البحث النوعي يف ىذا البحث كىي:4ص. ،  7314،  جوىافك 
 دممد  على عينيك رتع البياانت اظتتعلقة بشكل اضتب يف ركاية سالـ هللا (1





 على عينيك رتع بعض البياانت اظتتعلقة بتأثَت اضتب يف ركاية سالـ هللا (7
 ركبت ج ستانربغ.ل مثلث اضتب أساسى نظرية  دممد سالع على
 البحث الوصفي  ( ب
البحث الوصفي ىو البحث الذم يهدؼ إىل تقدًن معلومات عن 
،  7373،  قة )ىردينظركؼ أك حقائق أك حوادث بطريقة منهجية كدقي
 (. البحث الوصفي الذم أجرم يف ىذا البحث كىي : 10ص. 
ؿ اضتب يف ركاية سالـ هللا على عينيك  دممد سالع اشكأتصف الباحثة  (0
 ركبت ج ستانربغمثلث اضتب لعلى أساسى نظرية 
بعض أتثَت اضتب يف ركاية سالـ هللا على عينيك  دممد  تصف الباحثة (0
 .ركبت ج ستانربغمثلث اضتب لعلى أساسى نظرية سالع 
 البحث اظتكتيب ( ج
اظتكتبية. البحث اظتكتيب ىو سلسلة  ابستخداـ الباحثةيف ىذه البحث 
كقراءة كتدكين اظتالحظات ،  اظتكتبةمن األنشطة البحثية اظتتعلقة جبمع بياانت 
بياانت (. رتعت الباحثة عدة 0ص. ، 7310 ،زيدكمعاصتة اظتواد البحثية )
 مرجعية كمواد عتذا البحث. البحوث األدبية يف ىذه الدراسة كىي:
بناءن  اظتتعلقة ابلنظرية النفسية للحب عن مصادر القراءة الباحثة تحبث (1
 يف اظتكتبة انبَتغستأساس نظرية على 
بياانت البحث إىل مواقع كتب أك دعم التطبيقات  الباحثة تضيف (7
  ادر القراءة اظتتعلقة هبذا البحث. للحصوؿ على مص
 مصادر البياانت -7
بياانت  مصادر البياانتيف ىذه البحث ابستخداـ مصادر البياانت.   
ص. ،  7312،  حبثية مت اضتصوؿ عليها من خبَت أك مكاف ) أمباريتا كمهرطى





 مصادر البياانت األكلية ( أ
مصادر البياانت األكلية ىي مصادر البياانت اليت توفر بياانت 
(. مت اضتصوؿ 171ص. ، 7373 ،مباشرة للباحثُت دكف كسطاء )ىردين
على مصادر البياانت األكلية يف ىذه الدراسة من ركاية سالـ هللا على 
 1003سعودية للناشر "تشكيل عينيك  دممد سليم. نشرت الركاية يف ال
 حة.صف 103ىػ" ك 
 مصادر البياانت الثانوية  ( ب
ت اليت ال توفر مباشرة مصادر البياانت الثانوية ىي مصادر البياان
مثل مصادر البياانت من خالؿ أشخاص آخرين أك ابستخداـ ،  للباحثة
ص. ،  7373،  اظتستندات اليت تتوافق مع البياانت ذات الصلة )ىردين
(. مت اضتصوؿ على اظتصادر الثانوية يف ىذه الدراسة من مواد 171
 Triangular of)  ب ابستخداـ مثلث اضتبفهـو اضتظتالقراءة اليت تناقش 
(love  ركبت ج ستانربغ.على أساسى نظرية 
 رتع البياانت طريقة -0
 كيف ىذه الطريقة،  ة يف البحثتيجيرتع البياانت خطوة اسًتا طريقة تعد
 للباحثة، ياانت. بدكف تقنيات رتع البياانتإىل اضتصوؿ على الب تىدف
،  اضتصوؿ على بياانت دقيقة كتلبية معايَت البياانت ا دمددة مسبقنا )ىردين
 (.171- 173ص. ،  7373
 القراءة طريقة ( أ
نفسية يف  ملية ذات طبيعة مادية كتسمى طريقةع ىي القراءة الطريقة
( خطوات 3ص. ،1555 ،شكل تفكَت للحصوؿ على اظتعلومات )شفعي





الباحثة ركاية سالـ هللا على عينيك كاملة يف شهر شباط دكف  تقرأ (1
 حتديد ػتور البحث.
كتويل اىتماما ألشكاؿ ،  باحثة ركاية سالـ هللا على عينيكال تقرأ (7
 سالـ هللا على عينيك.اضتب للشخصيات الواردة يف ركاية 
قراءة ركاية سالـ هللا على عينيك من خالؿ فرز اصتمل  ةالباحث تدع (0
قبل  اضتب منالواردة يف ركاية سالـ هللا على عينيك كىي أثر 
ركبت ج على أساسى نظرية الشخصيات يف الركاية ابستخداـ 
 ستانربغ.
 الكتابة طريقة ب(
كتابة البياانت رتع البياانت عن طريق  طريقة يتم  ىي الكتابة طريقة
 ،7315 ،حوارات من أشخاص آخرين )قتزة يف شكل كتابة أك
 ىي:  ت تدكين اظتالحظات يف ىذه البحث(. تقنيا50ص.
اصتمل كاضتوارات الواردة يف ركاية سالـ هللا على  ةالباحث تسجل (1
 .وم على عناصر من علم النفس اضتبعينيك كاليت حتت
الباحثة اصتمل كاضتوارات الواردة يف ركاية سالـ هللا عنيك  تسجل (7
 ركبت ج ستانربغ.على أساسى نظرية مثلث اضتب بناءن 
 تقنيات التحقق من صحة البياانت  -0
كىو إؾتاز مع االتساؽ الداخلي بعدة  تقنيات التحقق من صحة البياانت
ات من خالؿ اظتعلومكىي اظتقابالت كالبياانت كاظتراقبة كالتحقق من ،  طرؽ
 (.7ص. ،7310 ،)أزتدشريف ضيق الوقتأشكاؿ غَت عملية بسبب 
 اطتطوات يف تقنيات التحقق من صحة البياانت يف ىذه البحث ىي:





حتسُت الضماانت األكثر دقة كخطورة كمستمرة  زايدة اظتثابرة كىي
نهجي هبذه حبيث تسجيل اليقُت من البياانت كتسلسل األحداث بشكل م
التحقق مرة أخرل ؽتا إذا كانت البياانت اليت مت العثور عليها  ةالطريقة للباحث
أيضنا تقدًن أكصاؼ بياانت دقيقة كمنهجية ظتا  ةصحيحة أـ خاطئة. للباحثين
 :كاطتطوات ىي كما يلي(. 75ص.،  7373،  )سونرس دتت مالحظتو
 على ركاية سالـ هللاعلى عرض البياانت كحتليلها إعادة التحقق من  (1
 .ركبت ج ستانربغمثلث اضتب ل دممد سلم على أساسى نظرية  عينيك
يف  بناءن  ت كفقنا للنظرية االجتماعية للحبإعادة التحقق من جتميع البياان (7
مثلث اضتب على أساسى نظرية  الركاية سالـ هللا على عينيك  دممد سلم
 ركبت ج ستانربغ. ل
مع أىداؼ البحث لتعزيز نتائج تفسَت عرض البياانت كحتليلها  تعديل (0
 البياانت.
 مناقشات مع الزمالء كاطترباء )ب
اظتناقشات  ةيستخدـ الباحث، من أجل التحقق من صحة البياانت
مع األقراف كاطترباء لزايدة فعالية كالتحقق من صحة البياانت اليت حصل 
عليها الباحث. فيما يلي شرح للمناقشة اليت أجراىا الباحث مع الزمالء 
 كاطترباء:
 مناقشات مع الزمالء (1
ىي مداكالت مع نظراء ابحثُت هبدؼ  اظتناقشات مع الزمالء
ث. اظتناقشات مع الزمالء من أجل استكشاؼ اصتوانب التحليلية للبح






م عرض نتائج البحث على األصدقاء أك األصدقاء الذين لديه ةالباحث ( أ
كنظرية ، كاظتوضوع، أم سيكولوجية اضتب ،أكجو تشابو من الناحية النظرية
 ركبت ج ستانربغ.على أساسى نظرية  بناءن مفهـو اضتب الثالثي للحب 
شكل مفهـو اضتب أفكار حوؿ مع الزمالء كيتبادلوف األ الباحثة تانقش ( ب
اضتب كالشخصية الرئيسية كرتيع الشخصيات يف ركاية سالـ هللا كأتثَت 
 ركبت ج ستانربغ.على أساسى نظرية  على عينيك بناءن 
اقًتاحات أك انتقادات من الزمالء فيما يتعلق أبكجو  الباحثة تطلب ( ج
  القصور يف نتائج البحث اليت حتتاج إىل تصحيح.
 مناقشة مع اطترباء (7
اظتناقشة مع اطترباء إىل منح اظتشاركُت يف البحث الفرصة لشرح  تىدف
كتوضيح كتوضيح جوانب البحث اليت ال تزاؿ غَت حاشتة كحتتاج إىل توضيح 
 (. كاطتطوات ىي كما يلي:04ص.  ، 7330 ،مرة أخرل )اكر كأكلُت 
 إبجراء االستشارات اظتتعلقة إبطار البحث للمشرؼ. الباحثة تمقا ( أ
إبجراء االستشارات اظتتعلقة مبحتول البحث كمدل  الباحثة تماق ( ب
 مالءمتو ظتنهجيات البحث اليت مت تقدنتها.
نتائج البحث مث يطلب من اطتبَت أك اظتشرؼ تصحيح  ةالباحث تعرض ( ج
 أكجو القصور ذات الصلة يف البحث لتصحيح األخطاء يف البحث. 
 نتائج البحث اظتنقحة مرة أخرل. الباحثة تعرض ( د
 حتليل البياانت طريقة  -1
لبياانت اظتطلوبة حتليل البياانت ىي التقنيات اظتستخدمة بعد رتع ا طريقة
،  أك أدكات رتع البياانت ا دمددة مسبقنا )سالع ك شهرـك ابستخداـ طريقة
حتليل البياانت ىو حبث يتم إجراؤه بشكل ،  مبعٌت آخر(. 01ص. ،  7317





كالواثئق اليت عتا صالحية كصحة الواثئق ككذلك نتائج ،  من الواثئق الرشتية 
. تستخدـ تقنية حبث البياانت ىذه (37ص. ،  7373،  البحث )ىردين
ىناؾ ،  كفقنا ظتايلز كىوبرما (.Huberman)كىوبرمُت  (Miles) مليزتقنيات حبث 
كعرض ( Data Reduction) كىي اضتد من البياانت،  ثالث مراحل للتحليل
(. فيما يلي 53ص. ،  7373،  البياانت كسحب االستنتاجات )سوتعة
مراحل حتليل البياانت يف  .شرح ظتراحل حتليل البياانت يف ىذه الدراسة كىي:
 ىذه الدراسة ىي:
 (Data Reduction)  اضتد من البياانت ( أ
ىو تقليل البياانت يف ىياكل البياانت السينوبتيكية  اضتد من البياانت
اليت إدارهتا من خالؿ اضتفاظ على خصائص البياانت التفصيلية )شاش 
 (. خطوات تقليل البياانت ىي:5ص. ،  7310،  كزك
اليت حتتوم على  انت يف ركاية سالـ هللا على عنيكالبيا ةالباحث تصنف( 1
 حوارات أك رتل تتعلق بوجود اضتب.
ركاية سالـ هللا على الباحثة جانبان اضتوارات أك اصتمل الواردة يف  تؿتي( 7
على أساسى نظرية اضتب مكوف مثلث كاليت ال حتتوم على  عينيك
 ركبت ج ستانربغ.
ؿ كأتثَت كجود الشخصية اشكأالبياانت يف النتائج يف  ةالباحث تضع( 0
سالع ك  دممد عينيالرئيسية كرتيع الشخصيات يف ركاية سالـ هللا على 
 ركبت ج ستانربغ.مثلث اضتب لعلى أساسى نظرية 
 عرض البياانت  ( ب
من خالؿ القياـ هبذه االستنتاجات الوصفية  عرض البياانت ىو





 جوت)س البياانت كاستخدامها للمساعدة كتقدًن تفسَت معقوؿ أك مربر
 فيما يلي خطوات عرض البياانت: .(17ص. ، 7331، سوفير كمر 
كاليت تتعلق بوجود  معطيات ركاية سالـ هللا على عنيكالباحثة  تعرض( 1
 اضتب ابستخداـ لغة يسهل فهمها.
البياانت اليت مت اضتصوؿ عليها كيبنيها يف جتميع أشكاؿ  ةالباحث تربط( 7
ت يف ركاية كأتثَتات حب كجود الشخصية الرئيسية كرتيع الشخصيا
 مثلث اضتبعلى أساسى نظرية  سالـ هللا على عينايك  دممد سالع
 .ركبت ج ستانربغل
بعد ذلك بتحليل مالءمة البياانت مع نظرية كجود اضتب  ةالباحث تم( قا0
ركبت ج ستانربغ ل مثلث اضتبعلى أساسى نظرية الثي للحب بناءن الث
ب يف ركاية سالـ هللا ؿ كأتثَت كجود اضتاشكأمن خالؿ جداكؿ حسب 
 .على عينيك
 سحب االستنتاجات ( ج
النتيجة النهائية اليت تنص على نتائج  سحب االستنتاجات ىو
التحليل يف كصف كمناقشة تتعلق ابلنتائج التجريبية اليت مت استخدامها يف 
،  7315،  الفصل السابق مع اظتصادر كاضتقائق أك عالقة معقولة )ىنديٍت
 (. خطوات استخالص النتائج ىي كما يلي:00ص. 
بحث أبكملها من خالؿ إبعادة التحقق من بياانت ال ةالباحث تمقا( 1
 االنتباه إىل كل عنصر مث تلخيصها؛
نتائج اظتناقشة كاملة كمدل مالءمتها الختبار الباحث مث  ةالباحث تقرأ( 7
 يلخصها يف استنتاجات جوىرية.
نتائج البحث من اظتقدمة إىل نتائج اظتناقشة حوؿ  ةالباحث تطتص( 0





مثلث  على أساسى نظريةركاية سالـ هللا على عينيك بناءن  دممد سالع 















 احلب معرفة  .أ 
كاليت تعٍت   (Citta)كابلتحديد جيتا ،أتيت كلمة "حب" من اللغة السنسكريتية
أبنو شعور  (Poerwodarminto)كاضتب. يعرفو فوركدرمنتو كالسعادة،  ،التفكَت دائمنا
. غالبنا ما تيلفظ كلمة حب مبعٌت حقيقية بعاطفة،  يتم التفكَت بو دائمنا يف القلب
"حب" ك "عاطفة". كلكن يف بعض األحياف يتم نطق ىاتُت الكلمتُت أيضنا من 
كىي "اظتودة". يتبُت أف اضتب ىو أكثر من ،  خالؿ اصتمع بينهما يف عبارة كاحدة
ألنو يف اضتب ىناؾ عناصر للًتكيز مثل الرغبة يف ، غترد موقف كلكنو حب كعاطفة
كاالىتماـ الشديد. ، كاضتصوؿ على اظتزيد من اظتودة، كاإلعجاب حقنا ،لتقاءاال
ىناؾ العديد من  . يف ذخَتة اللغة العربية،كاضتب أيضا لو عناصر الشوؽ كاظتفقود
،  ةعفكر ، كشقف، كبريد ،كرزتة ،اظتفردات عن اضتب. الكلمات الثمانية ىي: مودة
 .(23ص.،  7331،  )غسمياف ككلفة.، كشوؽ، كشبوة
اضتب تعبَت عن مشاعر الركح اليت تعرب عن قلب اضتبيب كغرائزه. يولد اضتب 
ابضتب كالفرح كالعاطفة. اضتب يف اصتوىر ال معٌت لو بدكف تضحية. لذلك نتكن أف 
نستنتج أف اضتب ىو شكل من أشكاؿ التعبَت القوم جتاه شخص ؿتبو أك ؿتبو 
 (. 17. ص. 7314،  اثنُت (كمتلق الرغبة يف أف نكوف معنا
ىناؾ العديد من اظتفردات عن اضتب. اظتفردات  ،ربيةيف ذخَتة اللغة الع
 الثمانية اليت سيتم مناقشتها ىي كما يلي:
: كلمة تستخدـ للتعبَت عن اضتب العاطفي. األشخاص الذين لديهم  اظتودة -1
 ؿ.ىذا النوع من اضتب سَتغبوف دائمنا يف البقاء مبفردىم كال يريدكف االنفصا
: تستخدـ ىذه الكلمة للتعبَت عن اضتب يف الرزتة كالعطاء كاالستعداد  الرزتة  -7





كعادة ما تستخدـ ىذه اظتفردات يف  ستعد لقبوؿ حبو بكل عيوبو كقوتو.م
 القرآف لصفات هللا.
لإلشارة إىل نوع اضتب الذم أيسر اظتوضوع : تستخدـ ىذه الكلمة  اظتائل -0
 اركنا اآلخر غَت ملحوظ. ،حبيث أف يصرؼ كل االنتباه جتاىو
مثل  ،للتعبَت عن اضتب العميق كالطبيعي: تستخدـ ىذه الكلمة الشقف  -0
ؼتلفات اضتب كجعل الناس مفتونُت ابضتب لدرجة أهنم ال يدركوف ما فعلوه 
 .من أجل اضتب مثل: حب زليخة ليوسف
: تستخدـ ىذه الكلمة لوصف اضتب اظتفرط حىت ال يلتفت إىل اضتق الرفعة  -1
 كيعارضو.
: تستخدـ ىذه الكلمة يف نوع من اضتب األعمى الذم ينزع إىل  شبوةال -2
 ضالؿ الناس دكف القدرة على اظتقاكمة.
 : تستخدـ ىذه الكلمة للمشاعر اليت تشتاؽ كتريد اللقاء.الشوؽ  -3
لكلمة للشعور ابضتب الذم لتتوم على عنصر : تستخدـ ىذه ا الكلفة -4
إكتايب مصحوب ابلوعي كالتعليم رغم صعوبة ذلك. مثل: حب الوالدين 
 (. 20-21ص. ،  7331،  )غوشتياف ألبنائهم
( عاجل 7) ،( كن نفسك1قواعد اضتب )قواعد للحصوؿ على اضتب(. )
( 0)، سعادتك( سعادة شريكك تكمن يف 0)، اصتركح القدنتة قبل بدء العالقة
( ال 2)، كتعلك تضحكشخص اخًت  (1) ،تعرؼ على شريكك عندما تلتقي
 (.  77-13ص. ،  7334،  . )تيمبلرأجتعل نفس االخط
توضح الفقرة أعاله أنو تفسَت تعريف اضتب مبعافو عديدة. اضتب أيضا لو 
عدة أنواع. تفسَت كل ما يتعلق ابلعاطفة ألم شخص على أنو حب. للحب أيضنا 





كلكن أيضنا إلثبات أف اضتب ليس غترد لعبة بل ىو جدية  ،اضتب أك منحو اظتودة
 أيضنا.
 
 (Trianggle of Love) نظرية مثلث احلب . ب
كتادؿ ركبرت ج ستينبَتج أبف اضتب نتكن فهمو من خالؿ ثالثة مكوانت. 
ثلث  اعتبار ىذه اظتكوانت الثالثة على أهنا تشكل رؤكس مثلث. يستخدـ اظتكنتكن 
. اظتكوانت الثالثة للمثلث ىي العالقة  كاستعارة كليس كنموذج ىندسي صاـر
كااللتزاـ ، عاطفة )اصتانب األيسر من اظتثلث(كال، اضتميمة )العقدة العلوية للمثلث(
 العديد من ىذه اظتكوانت الثالثة يف)العقدة اليمٌت من الزاكية اليسرل(. توجد 
،  اظتكوانت الثالثة بطريقة ؼتتلفة استخداـ كل مكوف من نظرايت اضتب األخرل.
اظتكوانت الثالثة للحب يف نظرية اظتثلث ىي  كمن السهل فهمو يف سياؽ نظرم.
العالقة اضتميمة كالعاطفة كااللتزاـ. كل مكوف لو جوانب ؼتتلفة من اضتب. يتم 
 : ت الثالثة للحب على النحو كمايلياظتكوان كصف شرح
 (intimacy) العالقة اضتميمة  .1
تشَت العالقة اضتميمة إىل مشاعر التقارب كاالتصاؿ كالتعلق يف عالقة  
الدؼء يف عالقة اضتب. ،  حب. يتضمن اظتشاعر اليت ىي يف األساس اختبارية
)ب(  ،رفاىية األحباءحتديد غتموعات العالقة اضتميمة؛ )أ( الرغبة يف حتسُت 
)د( التفاىم اظتتبادؿ مع ، )ج( احًتاـ األحباء، جتربة السعادة مع من ؿتبهم
)ز( الدعم  ،)ك( القبوؿ ما ىو مع أحبائناء، )ىػ( اظتشاركة مع األحبا، األحباء
لكن ال داعي  ،ىذه اظتشاعر جتربتها فقط يف عنصر اضتب اظتتبادؿ ظتن ؿتبهم
(. 141ص.  ،1544 ستانربغ،) لتجربة اضتب.ربة كل ىذه األشياء لتج
،  العالقة اضتميمة عاطفية بطبيعتها كتشَت إىل مشاعر االىتماـ ببعضنا البعض





 (passion)العاطفة  .7
،  كاصتاذبية اصتسدية،  لدكافع اليت تؤدم إىل الركمانسيةكاليت تشَت إىل االعاطفة 
ص. ،  1544،  ستانربغ) قات اضتبكالظواىر اظتتعلقة بعال،  كالصقل اصتنسي
141) . 
 (commitment)  االلتزاـ .0
إىل قرار حب بعضنا البعض.  ،الذم يشَت على اظتدل القصَتااللتزاـ 
ص. ، 1544، ستانربغ ) ككتب على شخص ما أف لتافظ على ىذا االلتزاـ
141). 
كلكن  ،جزءنا كبَتنا من اظتكوفيعترب مكوف العالقة اضتميمة  ،بشكل عاـ
ليس فقط نتيجة لالستثمار العاطفي يف العالقة. عنصر الرغبة أك العاطفة ىو 
اظتكاف الذم أتيت منو معظم اظتكوانت. كإف لع يكن ذلك حصراين كلكن 
النظر إىل مكوف العالقة اضتميمة ، االـتراط يف العالقات. من كجهة نظر كاحدة
مكوف للرغبة أك اإلاثرة ابإلضافة إىل مكوف "ساخن" ك  ،على أنو مكوف "دافئ"
 (.17ص.،  7373،  بينما عنصر االلتزاـ كعنصر "ابرد" )زلفُت
 
 (7311،  ركبوؾ) ثلث اضتبنظرية م 1 الرسم
ف اضتب. إذا كاف ظتثلث اضتب اعتندسي عاملُت: مقدار اضتب كتواز 





كىذا اضتب سيشكل  ،كااللتزاـ( ،كالرغبة ،وانت )العالقة اضتميمةنفس عدد اظتك
لذا ال يرمز اظتثلث دائمنا ،  فقطمثلثنا متساكم األضالع. ال يتضمن اضتب مثلثنا 
ص ما يف إىل عالقة حب شخص ما. يعتمد اضتب اظتثايل أيضنا على جتربة شخ
على سبيل  ،الثالثة للحب سلسلة من اإلجراءاتعالقة حبهم. يف اظتكوانت 
نتكن أف تتجلى العالقة اضتميمة يف شكل مشاركة اظتمتلكات كاظتادة ،  اظتثاؿ
كالتواصل بصدؽ كما إىل ذلك.  ،عاطفو مع اآلخرينكالوقت. مث أعرب عن ت
،  يف ىذه األثناء ضتب كما إىل ذلك.يتجلى الشغف يف النظر كاللمس كا
كما إىل ذلك. ختتلف ،  كالزكاج ،كاظتشاركة ،يتجلى االلتزاـ من خالؿ الوالء
كمن عالقة  ،ن مكوانت اضتب بوضوح من شخص آلخراألفعاؿ اليت تعرب ع
 (.013-012ص.،  1553،  ستانربغككذلك يف مواقف معينة ) ،ألخرل
اضتميمة أك الرغبة أك إف اصتمع بُت اظتكوانت الثالثة للحب مثل العالقة 
العاطفة كااللتزاـ سينتج عنو سبعة أنواع ؼتتلفة من اضتب أنواع اضتب السبعة 
( حب شهواين )رغبة 7) ،( اضتب )غترد عالقة زتيمة(1ىي كما يلي: )
( حب ركمانسي )عالقة زتيمة 0) ،( حب فارغ )التزاـ فقط(0) ،فقط(
( اضتب األعمى 2)، االلتزاـ(صداقة اضتب )العالقة اضتميمة ك  (1) ،عاطفية(
كااللتزاـ(  ،كالرغبة ،( اضتب اضتقيقي )العالقة اضتميمة3)، )الرغبة كااللتزاـ(
 تتلخص أنواع اضتب يف اصتدكؿ كما يلي: (.1-0ص.،  7373،  )عبدين
 (1542،  ستانربغنوع من اضتب ) 1اصتدكؿ 
 نوع من احلب
 مكون
 االلتزام العاطفة العالقة احلميمة
ابرب  + - - 
ب الشهوةاحل  - + - 





رومانسيالب احل  + + - 
 + - + احلب الصداقة
عمىاألب احل  - + + 
قيقياحلب احل  + + + 
 ال يوجد مكوف. : -ال يوجد مكوف ك  :: + مالحظة
كجد الباحثوف شكل مثلث  ،1بناءن على البياانت الواردة يف اصتدكؿ 
مكوانت مثلث اضتب بناءن على نظرية ركبرت ج اضتب الذم يشَت إىل 
ستانبَتغ. يوضح اصتدكؿ أف شكل اضتب الذم يفعلو الغساف كسارة ينقسم إىل 
لتزاـ. يف ىذه الثالثة كىي: العالقة اضتميمة كالعاطفة كاال ،ثالثة مكوانت
كيف اظتكوف  ،أشكاؿ من اضتب 4لتتوم مكوف العالقة اضتميمة على  اظتكوانت،
شكاؿ من اضتب بينما لتتوم عنصر االلتزاـ على شكلُت من اضتب. أ 0ىناؾ 
يشرح الباحث ابلتفصيل ما ، 1ظتزيد من فحص البياانت الواردة يف اصتدكؿ 
 كشرح أنواع اضتب السبعة كالتايل: يلي:
 (Liking) ابحت  -1
العالقة عادة ما تكوف ىو جتربة زتيمة بدكف التزاـ كرغبة. يف ىذه  ابحت
ا لكن ال يوجد ما يربطها. تنشأ ىذه العالقة بسبب العالقة  ،قريبة جدن
اضتميمة ككذلك الصداقة. بدءان من التوافق كالراحة مث الشعور ابلقرب 
العالقات  كاظتألوفة حبيث متلق شعوران ابإلعجاب. التأثَت يف ىذا النوع من
أم أف أحد الطرفُت لتمل توقعات مفرطة بينما ،  ىو إعطاء األمل الزائف
 .(70ص. ،  7313،  )سوسنطى طرؼ اآلخر ال يشعر أبم شيءال
 شهوة اضتب ال -7
أك اضتب الشديد ىو اضتب الذم ينشأ بسبب اندفاع اضتب الشهوة 





اضتب الشهوة  .(70ص. ، 7313، )سوسنطى بل شهوة اظتتعة فقط، اـالتز 
ىو إسعاد الشركاء مع ألف اضتب يف اضتقيقة  ،ىو اضتب اظتمنوع القياـ بو
كليس البحث عن األشياء اليت تستدعي العصياف لغرض  ،بعضهم البعض
 كحيد ىو اظتتعة. أييت ىذا اضتب من شهوة بشرية ال نتكن السيطرة عليها
 .(54ص.،  7310 ،فرانا ك ااننج)
 فارغالاضتب   -0
الذم يًتؾ االلتزاـ فقط. بينما يف ىذه العالقة  اضتب الفارغ ىو اضتب
يف ىذا اضتب عادة  ،(-كاضتميمية حبيث يصبح ملطخنا ) يتالشى الشغف
مثل: ، سبب العوامل اطتارجية اليت جتربهما يبقى الشخص يف ىذه العالقة ب
البقاء على قيد اضتياة بسبب  ،العالقةغترد اضتفاظ على  ،اطتوؼ من اطتسارة
،  )سوسنطى أك بسبب شيء نتنعو ىذه العالقة ال تنفصممن الطفل 
 .(71ص. ،  7313
 ركمانسيالب اضت -0
قة اضتميمة كالرغبة يف اضتب الركمانسي ىو اضتب الذم ينشأ بسبب العال
لكن ال يقًتف اباللتزاـ. تتميز ىذه العالقة ابضتميمية كالركمانسية  ،عالقة ما
مثل اظتواعدة  ضاء ملذاتو. حبو بشغف كلتاكؿ إر دكف أم التزاـ. يسَت
 .(71ص. ،  7313،  )سوسنطى كالعيش معا بدكف رابط زكاج
 ب الصداقةاضت  -1
كلكن ال ، قة على مكوف من األلفة كااللتزاـتشتمل الصدا ،يف اضتب
اضتب لو شكل انضج كانضج. يف يوجد شغف أك شغف. ىذا النوع من 
اظتفرطة بسبب موقف ال تستسلم الصداقة فقط للرغبة اصتنسية  ،اضتب
لديهم أيضنا الرغبة يف مشاركة ،  ج الذم تتمتع بو. يف ىذه العالقةالنض





الصداقة  فإف حب، مودة كرزتة ،للحياة معنا. إذا كانت مرتبطة بعائلة سكينة
 ،7313 ،)سوسنطى اظتشركطكىو اضتب غَت ىذا يدخل يف كجو الرزتة، 
 .(72ص. 
ب الصداقة ىو عالقة عاطفية بُت شخصُت أك أكثر من نفس النوع اضت
أـ ال. العالقات اليت ال تقـو على التفاىم كاالحًتاـ كالثقة اظتتبادلة. يف ىذا 
اضتب يتشاركوف القصص كاطتربات كما إىل ذلك حىت يتمكنوا من حل 
الصداقة   ؛ أ(من صداقة اضتب . ىناؾ ثالث مراحلاظتشكالت معنا
ب( الصداقة كمحاكلة ظتساعدة بعضهم  كأصدقاء يف أنشطة اللعب،
ج( الصداقة كحياة عالقة ملونة ابأللفة  ثقة ببعضهم البعض،البعض كال
 .(13-10ص. ،  7332،  )كيديينىت كالوالء
 عمىاألب اضت  -2
اضتب األعمى ىو اضتب الذم ال يرل كصمة عار أحد أفراد أسرتو يف 
اضتب األعمى ىو حركة  ،كفقنا ألفالطوف ،رأم أرسطو. يف غضوف ذلك 
،  )اصتوزيية ركحية فارغة. اضتب لطيف بينما اضتب األعمى جزء من اضتب
،  ألعمى ىو اضتب الذم يتم من القلباضتب ا .(117ص. ،7317
ابضتب األعمى سوؼ يربر أم كسيلة للحصوؿ على الشخص الذم يشعر 
 .(55ص.،  7310،  )فرانا ك ااننج ىذا اضتب
 قيقياضتب اضت  -3
يطلق عليو أيضنا اضتب الكامل. ىذا اضتب لو عنصر   اضتب اضتقيقي أك
كااللتزاـ. يف ىذا النوع من كامل كمتوازف. ىذا اضتب مليء ابلعاطفة كاأللفة 
لما زاد على الرغم من أنو ك، الرغبة اصتنسية أك الشغف دائمنا ال تدـك، اضتب
حبيث يتم اضتفاظ على ، زاد نضج اضتب، تشابك ىذا النوع من اضتب





خلص الباحثة إىل أف اضتب ىو شعور ابظتتعة نتر بو الشخص جتاه 
تعلق اضتب أبشياء رتيلة كسعيدة. كفقنا لركبرت شخص آخر لتبو. غالبنا ما ي
فهم اضتب يف ثالثة مكوانت. كاعتبار اظتكوانت الثالثة على أهنا  ،ج ستانربغ
تشكل قمة مثلثية. اظتكوانت الثالثة ىي العالقة اضتميمة كالعاطفة كااللتزاـ. 
شخصيات الغيسىاف كسارة يف ركاية سالـ هللا على عينيك  دممد سليم حتقق 
ذه اظتكوانت الثالثة. كخلصت الباحثة إىل أف العالقة بُت الغساف كسارة ى
ال  ،حب حقيقي لكن عتما مصَت ؼتتلف. يف ركاية سالـ هللا على عينيك









 عرض البياانت وربليلها
 أشكال احلب يف الرواية سالم هللا على عينيك حملمد سامل . أ
 زلة الرواية "سالم هللا علي عينيك" ومؤلفها . أ
 عينيك" حملة الرواية "سالم هللا على -2
كىي الركاية اليت تعٍت قصة أك خربنا.  ، (Italia) أتيت الركاية من اللغة اإليطايل
الركاية ىي نثر سردم خيايل كطويل لتكي قصة خيالية. أف تكوف القصة 
هبا. تتضمن الواردة يف الركاية قصة إنسانية مع العديد من األحداث اليت مرت 
ؿ: اشكأعلى  (setting)كفيها كضع  ،(character) الركاية أيضنا شخصيات
كمنطقة القصة اليت يتم سردىا. الركاية ىي عمل مكتوب ، كاألجواء ،اظتكاف
،  7312،  على شكل قصة. ككتاب الركاية يطلق عليهم اسم الركائيُت )كرسيما
 (.135ص. 
ركاية شعرية حتكي قصة رحلة حب غساف. ىي  سالـ هللا على عينيك
غساف رجل فشل يف اضتب. بدأت اظتباراة مبباراة غساف مع امرأة من اختياره 
عرؼ ابسم النهضة. لكن قصة حبها فشلت يف منتصف الطريق رغم أف هندية  تي 
كانت حامالن بطفلها. كمع ذلك فإنو ال نتنع الغسل كالنهدية من الطالؽ. بعد 
التقت غساف ابمرأة رتيلة اشتها سارة. سارة اليت جتعل غساف  ،طالؽ طويل
اة الغسل إىل ينسى ماضيو. سارة اليت جعلت الغسل يقع يف اضتب كغَتت حي
ىذه الركاية يستخدمها الباحثة  (.110-1ص.  ،7313 ،األفضل )سالع
إلكتاد بياانت يف شكل حب يقـو بو الغساف كالسراح. ابإلضافة إىل فحص 






 حملة الكاتب دمحم السامل -0
السعودية. معظم أعمالو ركاايت. أصبح  دمحم سالع كاتب من اظتملكة العربية
كاحد  كخاصة على تويًت. ،دمحم سالع مشهورنا على كسائل التواصل االجتماعي
حبيبيت  ت ج ستانربغ.  كمن أعماؿ دمحم سليم ما يلي:منهم كىي الركاية ركب
كمرحبا ايسكر  ،كشغفها حبا ،ككلك الليلة يف صدرم ،كأحبك ككفى ،بكماء
 (. 7310،  كغَتىا )ظهر
يف الرواية "سالم هللا على عينيك" حملمد السامل على أساس نظرية  احلبأشكال   . ب
 روبت ج ستانربغ
كجدت الباحثة  ،على عينيكشكل عنصر مثلث اضتب يف ركاية سالـ هللا 
اـ القائم كمكوف االلتز  ،كمكوف العاطفة،  العالقة اضتميمةكىي مكوف  ،مكوانت
الباحثة عدة أنواع من مكوانت مثلث اضتب  تشرحعلى منظور ركبرت ج ستانربغ. 
أيضنا بتجميع االقتباسات  ةالباحث تمن خالؿ تضمُت اقتباسات لغساف كسارة. قام
لشكل اظتكوانت يف ركاية  تلتسهيل فهم اظتناقشة يف ىذه الدراسة. فيما يلي شرح
 نربغ:اركبت ست يةعلى عينيك  دممد سليم بناءن على نظو سالـ هللا 
 ظتثلث اضتب تؿ اظتكواناشكأ 7 اصتدكؿ
اضتب ؿاشكأ  رقم مكوف 
 رفاىية األحباء يف الرغبة حتسُت
 1 العالقة احلميمة
 الشعور ابلسعادة مع األحباء
 االستيالء على من حتب ابحًتاـ
االعتماد عليها عندما لتتاج  يستطيع
 األحباء
 ءتلقي الدعم العاطفي من أحبا












كجد الباحثوف شكل مثلث اضتب الذم  ،7بناءن على البياانت الواردة يف اصتدكؿ 
. يوضح اصتدكؿ غنبَت ات ج ستاضتب بناءن على نظرية ركبت مثلث يشَت إىل مكوان
كىي: العالقة  اف كسارة ينقسم إىل ثالثة مكوانت،أف شكل اضتب الذم يفعلو الغس
ميمة العالقة اضتمكوف لتتوم ، لتزاـ. يف ىذه اظتكوانت الثالثةاضتميمة كالعاطفة كاال
شكاؿ من اضتب بينما ثالثة أىي كيف مكوف العاطفة ، على ذتانية أشكاؿ من اضتب
االلتزاـ لو شكلُت من أشكاؿ اضتب. ظتزيد من فحص البياانت الواردة يف مكوف 
 يشرح الباحث ابلتفصيل ما يلي: ،7اصتدكؿ 
 مكوف العالقة اضتميمة -1
يرتبط مكوف العالقة اضتميمة ابظتشاعر يف العالقة اليت تدعم التقارب 
العالقة اضتميمة أيضنا من الًتابط ب. أتيت اضتكالتعلق كالتواصل يف عالقة 
 على كالشدة العالية للتفاعل أبشكاؿ ؼتتلفة. مكوانت العالقة اضتميمة تشمل
الثقة كالصدؽ كاالحًتاـ كااللتزاـ كاألمن كالدعم كالكـر كالوالء كالثبات كالتفاىم 
مة يف يشَت مكوف العالقة اضتمي .(3ص.،  7335،  )ستانربغ كالقبوؿ اظتتبادؿ
شكاؿ التقارب اف كسارة اللتُت عتما شكل من أالركاية إىل شخصيتُت غسىذه 
على أهنا مكوف من  كىي عالقة حب يفسرىا الباحثة ،كاصتاذبية كالًتابط




زتيمية. بناءن على نتائج  عتا ة عنصراف كسار لذلك أف للشخصيتُت غس
اليت مت اضتصوؿ للمؤلف دمحم سليم ك  على ركاية سالـ هللا على عينيك البحث
من بُت ،  ة مع شكل مكوانت العالقة اضتميمةاف كسار عليها من شخصية غس
السعادة كاألمن كالرفاىية كالدعم كالتفاىم كالقبوؿ لبعضهم البعض. : أمور أخرل
عض ب .الذم لتدث يف شخصية غصاف كسارة العالقة اضتميمةمكوف 
 :ىي كما يلي  التحليالت للمكوانت الثمانية للحميمية
 رفاىية األحباء يف حتسُت الرغبة (أ 
كجدت عناصر من  ، على عينيك ظتؤلفها دمحم سالعيف ركاية سالـ هللا
مكوف العالقة اضتميمة يف شكل الرغبة يف حتسُت رفاىية من حتب. كفقنا 
الذم كتادؿ أبف األشخاص الذين يقعوف يف اضتب ركبت ج ستانربغ لرأم 
أف يكوف ىذا سيسعوف جاىدين من أجل السعادة كاالزدىار ظتن ؿتبهم. 
 حىت يشعر أحباؤان ابلسعادة.، اصتهد على كلمات
أنت ،  "لكنك التفهمني احلقيقة ايساره. نعم
التفهمني كيف أتعلق بك يوما بعد يوم. تظنني أين 
الصغرية اليت بت أحفظها. الألتفت إىل تفاصيلك 
أغنياتك ادلفضلة اليت يصلين صوهتا ليل هنار. 
أترغبني أبن أعددىا لك؟ وأين ال أستوعب كيف 
المرأة واحدة أن تنال ألوان الكون كلو يف عينني 
نغمتها ،  سوداوين! أصطاد ضحكاتك
ا احتجت كلم،   وإقاعها... ألخبئها يف صدري





،  يل دائما االبتسامة على كجو سارةمن ىذه اظتعطيات أف غساف يتخ
كعقلو حىت  ليشعر دائما ابلسعادة. لقد احتفظ اببتسامتو يف أعماؽ قلبو
أف يرلتو ابتسامة سارة يف ظلو. ألف غساف يشعر ،  إذا شعر ابضتزف يومنا
 جود سارة جبانبو.دائمنا ابلسعادة كالطمأنينة عند ختيل ابتسامة كك 
 الشعور ابلسعادة مع األحباء  (ب 
من مكوف كجدت  ،هللا على عينيك للمؤلف دمحم سالعيف ركاية سالـ 
تو. العالقة اضتميمة يف شكل الشعور ابلسعادة مع أحد أفراد أسر مكوف 
نربغ أبف الشخص الذم نتتلك ىذا العنصر إذا قاـ ىو كتادؿ ركبرت ستا
سيشعر ابلسعادة. كأشياء من ىذا القبيل ستصبح كشريكو ابألنشطة معنا 
 ذكرل يومنا ما.
وضممتِك حنو صدري. حينئذ ،  "جلسُت جبانبك
: أرغب بقضاء مل تكن يف اييل سوى فكرة واحدة
،  7313،  )سالع ماتبقى من عمري معك"
 (11ص:
رب من من ىذه اظتعطيات أف غساف شعر ابلراحة عندما كاف ابلق
فقط أراد أف تبقى سارة معو حىت كفاتو.  ،أم شيءسارة. كلع يعد يريد 
 غساف يف بقية حياتو كاف مع سارة ككاف ال ينفصل.
"قد كانت اللحظات معك كدعوات للحّب. 
،  والسكون،  والراحة،  تظنني أن معي األمان





غساف كاف مع سارة لفًتة أف من ىذه البياانت أنو على الرغم من 
إال أهنا كانت ذات مغزل كبَت. مع سارة السالـ كالراحة كالصفاء  كجيزة،
كاحد إذا كانت سارة  كمن اظتؤكد أهنا ستعيش معنا. لع متطر بباعتا حزف
ا أف شيئنا ما كاف مفقودنا عندما كانت سارة  ،ابلقرب منها كلع تشعر أبدن
 ط.ابلقرب منها. السعادة ملك عتما فق
 االستيالء على من حتب ابحًتاـ  (ج 
من مكوف يوجد  على عينيك اليت كتبها دمحم سالع، يف ركاية سالـ هللا
ركبت ج مكوانت العالقة اضتميمة يف شكل إحًتاـ األحباء. كفقنا لرأم 
لتب سيفكر يف شريكو كلتًـت الذم كتادؿ أبف الشخص الذم ستانربغ 
إال أنو  ،يعرؼ عيوب شريكومن أف ىذا الشخص على الرغم  ،شريكو
 سيظل معو كلتًتمو.
 "قلت يل: لست أفضل ما ديكن أن ربصل عليو! 
 أجبتك: بل أكثر شلا أستحق أن أحصل عليو"
 (17ص:،  7313،  )سالع
كإجابة غساف على أسئلة  ،ة حقناأف غساف لتب سار  ،من ىذه البياانت
اف لتب سارة غس الشخص األكثر مثالية كيعتقد أفسارة جتعلو يشعر أبنو 
 حقنا أكثر ؽتا يستحقو.
،  نسيت كل إنسان كان يف حيايت،  "مذ وجدتك
واكتفيت بك صحبة وأحبة. مل يكن غياهبم عن 
 حيايت خسارة. ظين أين فزُت دبا ىو لروحي





األشخاص كاف  ،اانت أنو منذ أف قابلت غساف مع سارةمن ىذه البي
ابلفعل قيمة للغاية.  حياتو،  حياهتا غَت مهمُت. فقط مع سارةاآلخركف يف
إذا لع فليست خسارة. ال إشكاؿ  ،لع يكن ىناؾ أحد يف حياة الغساف كإذا
 كجود ألف كجود سارة أكثر من كايف. غٌَت  ،يكن يف حياتو أشخاص آخركف
 مبا يف ذلك ماضيو. ،سارة حياة غساف بشكل كبَت
 االعتماد عليها عندما لتتاج األحباء عييستط (د 
من مكوف  مكوفكجدت  ،سالـ هللا على عينيك  دممد سالع يف ركاية
العالقة اضتميمة يف شكل االعتماد عليها عندما يكوف أحد أفراد أسرتو يف 
فإف  ،إنو إذا احتاج شخص لتب إىل شريك نبَتغت ج ستاجة. يقوؿ ركبحا
 كاف.شريكو مستعد للمساعدة أينما  
"وعلمين حبك أال أتوقف كلما حالت بيننا 
أو ساعات من ،  دقائق قلق،  حلظات خوف
غياٍب مرير. علمين أن رجاًل مهز وًما ال ديلك 
وبضعة أمنيات ال يدري كيف ،  سوى االنتظر
 يسق  السبيل إليها! لكنو حيملها يف داخلو لئال
ص: ،  7313،  )سالع يف ىاويٍة ال عودة بعدىا"
133) 
،  جود سارة لو مغزل كبَت يف حياهتامن اظتعركؼ أف ك  ،من ىذه البياانت
كىناؾ العديد من الدركس القيمة اليت تعلمتها منذ أف كانت مع سارة. تعلم 
كأف يفكر  الطريق اطتطأ عند اختاذ القرارات،سارة أيضنا غساف أال يسلك 
 ملينا حىت يصل إىل اعتدؼ الصحيح كال متطئ.




كجدت عناصر من  ، على عينيك ظتؤلفها دمحم سليميف ركاية سالـ هللا
عنصر العالقة اضتميمة يف شكل تلقي الدعم العاطفي من األحباء. يقوؿ 
أف األزكاج الذين يتلقوف الدعم سيشعركف ابالرتياح عندما ركبت ج ستانربغ 
 األكقات الصعبة. مبا يف ذلك ،ف الشريك موجودنا يف أكقات معينةيكو 
،  "أىز رأسي مستسلما. تفزين وتنحتني امسينا
أشعر وكأنك تنحتني امسك على و ،  تتأمل الشجرة
 (02 ص:،  7313،  )سالع صدري"
فهم يقبلوف  ،ف تكاتف غساف كسارة أكثر من كاؼو من ىذه اظتعطيات أ
يتخيلوف العيش معنا  أم شيء. أىم شيء ابلنسبة لغساف البقاء جبانب سارة.
مهما كانت التجارب اليت  لنحت أشتائهم على شجرة كتذكار. ،يف اظتستقبل
 فإهنم سيقبلوف كيواجهوف معنا. ،حلت هبم
تضعني األشياء ، "شعرُت بك تعيدين ترتيب حيايت
،  وتفتحني نوافذ قد ىجرت ،يف مكاهنا الصحيح
،  7313،  )سالع لتعود شرفة ينام فوقها الطيور"
 (130: ص
من اظتعركؼ يف ىذه البياانت أف غساف تلقى الدعم من سارة. سيأيت 
لو يتذكر غساف للقاء فاض كسيعتٍت بو. على الرغم من أف فاض سيجع
فإف كالدتو ىي اليت دتلك قلبنا لتًتؾ كتطلق  ،ماضيو اظتظلم مع النهضة
 غساف.
 ءحبااألالدعم العاطفي من  عطيت (ك 
من مكوف  مكوف كجدت ،سالـ هللا على عينيك  دممد سالع يف ركاية




نربغ أبف العشاؽ سيشعركف ابلتعاطف كالنشاط عندما يقدـ ركبرت ج ستا
 شريكهم الدعم العاطفي يف األكقات الصعبة.
ىناك يف وليس  ،أنت أبوه ،"جيب أن يكون معك
أو كن  ،الدنيا شيء حيول بينكما. كن أًًب طيًبالو
ال أبس! ولكن كن معو. الذبعلو يكرب  ،ال مبالًيا
والسافة اليت بينكما ال ذبعلها عذرًا.  ،بعيًدا عنك
اجلبو إىل ىنا إن مل ترغب ًبالستقرار يف الوطن. 
الأدري كيف استطعت أن هتجره ىكذا رغم 
فيلة إبصالح ما لكن األايم ك ،قبلك الطيب
ولبدء عالقة متينة بني أٍب وطفلة.  ،بينكما
،  كون حاجًزا بينكمالن أ، صدقين اي غسان
-137ص: ،  7313،  )سالع أريده.. طفلي"
130) 
أبف ابنها فاض كتب أف يكوف  من ىذه اظتعطيات أف سارة أقنعت غساف
،  عد كل شيء كاف كالدهفاضطر غساف للعودة للقاء فاض ألنو ب ،معها
ككاف فاض مسؤكالن عنو أيضان. لع ترغب سارة يف أف يكوف كجودىا حاجزنا 
فيجب أف تكوف سارة أيضنا  ،كاالبن. إذا كانت سارة تريد غسافبُت األب 
 على استعداد لقبوؿ فاض كالعيش فيو كرعايتو.
 ءحبااألالوثيق مع اتصل  (ز 
العناصر  كجدت،  كتبها دمحم سالع  يف ركاية سالـ هللا على عينيك اليت
ت لوثيق مع األحباء. يقوؿ ركباظتكونة للعالقة اضتميمة يف شكل التواصل ا




للشريك التعبَت ، أف يكونوا صادقُت. يف ىذا العنصرك  ،من القلب إىل القلب
 عن مشاعره أك سرد قصة عن رحلة حياتو بعمق.
 سألتين مرًة: "
 "ماذا ربب يّف ايغسان؟: " سارة
 "كل ما بك أحبو: " غسان
 : "احِك يل" سارة
،  احب الطريقة اليت تفعلني األشياء هبا: " غسان
تضمينها حنوك  ،حني ترين زىرة ملقاة على األرض
وعندما  ،وكأهنا كنت لك.. تداعبينها بوجنتك
وجيب  ،تقولني ىذه نعمة هللا ،أخربك أهنا وسخة
،  علّي أن أحًتم نعم هللا. بعيًدا عن جنون أغنياتك
جئت كما أشتهي للمرأة أن تكون. وكّل امرأٍة 
ييّن شيئا من اجلمال كما سواِك التًتك يف ع
 (25 ص:،  7313،  )سالع تفعلني"
لذا تريد سارة أف  ،عطيات أف سؤاؿ سارة عن غساف فضوؿمن ىذه اظت  
ككيف تشعر بصدؽ. كما   ،غسافكما الذم حتبو  ،تعرؼ سبب حبها عتا 
 كشف غساف بصدؽ ما الذم جعل غساف لتب سارة ابألمثاؿ.
عن اللحاق ،  "وإين لك روٌح التنوفق.. عن حّبك
،  )سالع لئال تعرب آخر لسُت بو" ،بضحكاتك ،بك




تتوقف من ىذه اظتعطيات أف العبارة اليت قاعتا غساف لسارة أف ركحها لن 
سيحاكؿ غساف جعل سارة ملكنا لو إىل  ،اضتالتُت عن حب سارة. يف كلتا
 األبد حىت ال تلجأ سارة إىل غَت غساف.
حىت يستقر رأسِك  ،"فتقلبني وجهِك ىرًًب منو
ورحُت  ،على كتفي. وضعُت كفّي على شعرك
، أىذي بكل ما يف قليب لِك. مل يبُد أنِك تسمعيين
 عّل قلبِك كان مصغًيا يل" ،كالمولكين واصلُت ال
 (130ص: ،  7313،  )سالع
أف سحره غساف للجماؿ كالراحة اليت يشعر هبا  ،من ىذه اظتعطيات  
لكن سارة ال تستمع.   ،وف مع سارة. غساف يتحدث إىل سارةعندما يك
كاف غساف أيمل فقط أف يصغي قلبو ألف ما قالو غساف كاف يتعلق 
 عنو من القلب إىل القلب.ابلصدؽ الذم يشعر بو مث يعرب 
 نقدر األحباء (ح 
 مكوف  منمكوف كجدت  ،سالـ هللا على عينيك  دممد سليم يف ركاية
العالقة اضتميمة يف شكل تقدير األحباء. يعتقد ركبيت ج ستانربغ أتف 
األشخاص الذين لتبوف بعضهم البعض سيشعركف أبقتية كجود شريكهم يف 
العالقة اضتميمة يف شكل تقدير إجابة  مكوف يكوف، حياهتم. يف ىذا العنصر
 الشريك للتعبَت عن اضتب الذم قيل.
وىذا ماأترقبو حني  ،"أتعجب أنك ال تالحظني
أنتظر اللحظة اليت خيرج فيها  ،تغرقني يف أغانيك




،  )سالع  أصمت قبل أن أتوغل فيما تسًتينو عين"
 (25 ص:،  7313
من ىذه اظتعطيات أف غساف ينتظر سارة للرد على ما كشفو عن غساف. 
كأراد غساف أف تتحدث سارة أيضنا بصدؽ عن مشاعرىا حىت ال ختفي سارة 
 مشاعرىا بعد اآلف.
 مكوف العاطفة .1
مكوف العاطفة ىو اظتكوف الذم يشَت إىل الرغبة اليت تؤدم إىل الركمانسية 
،  )ستانربغ اصتنسي كالظواىر اظتتعلقة بعالقات اضتبكاصتاذبية اصتسدية كالتعزيز 
العاطفة يف ىذه الركاية إىل الشخصيات  مكوف يشَت .(141 ص.،  1544
الرغبة  غساف كسارة اللذاف أيمالف يف التواجد مع بعضهما البعض. مكوانت
كالرضا اصتنسي. تنشأ االحتياجات من  ،كااللتزاـ، كالتنشئة ،تشمل: الرغبة
أف   ال تنفصل غالبنا. يعرؼ الباحثةات الفسيولوجية كالنفسية اليتاالستفزاز 
مكوانت العاطفة يف ىذه الركاية يتم التعبَت عنها ابلكلمات كاألفعاؿ. لذلك 
حتليل البينات عن . بناء على مكوف العاطفة مالحظة أف غساف كسارة لديهما
صل عليها من ح ،سالـ هللا على عينيك  دممد سالع ركايةمكوف العاطفة يف 
الطاعة ،  التنشئة،  منها: الرغبة ،يات غساف كسارة عتا مكوانت الشغفشخص
كالرضا اصتنسي. فيما يلي حتليل ظتكوانت الشغف يف ركاية سالـ هللا على عينيقة 
  دممد سليم يف شخصيات غساف كسارة:
 الفسيولوجيةالعاطفة  (أ 
الفسيولوجية ىي عنصر كتعل الشخص يشعر أبنو قريب  العاطفة
أك نتارس اصتنس مع زكجتو. كإذا ،  أك يستمتع أك يشعر بلمسة جسدية ،جسداين 




 دتسيد الشعر أك إمساؾ اليدين أك العناؽ أك العناؽ أك التقبيل أك اصتماع
 .(13ص. ،  7314،  )اسنُت
والأذكر أين قد ،  "وجو واحد تعلقت بو عيناي
وادلسافة ،  رمشت دلرة واحدة وأان أنظر إليو
الطويلة اليت بيننا مل تكن عاتقا ألتشبث جبمال 
 (1ص: .،  7313،  )سالع خلقة!"
أنو يف ،  كفق شرح اظتعطيات،   على عينيقةكأكضح مدير الركاية سالـ هللا
ىناؾ سول كجو سارة اصتميل. على الرغم من أف غساف  ذىن غساف لع يكن
كلع يصبح ذلك عائقان أماـ  ،إال أهنا لع تراىا إال من اصتهل ،التقى بسارة ألكؿ مرة
 رؤية كجو سارة اصتميل.
الفسيولوجية اظتوجودة يف غساف. ىذا  عاطفةتنشأ ىذه الرغبة بسبب ال
البصر. لذلك االستنتاج الشغف ىو ما لتكم على رتاؿ سارة من خالؿ حاسة 
 لرؤية جسدية سارة.مكوف العاطفة أف كجهة نظر غساف حتتوم على 
 ومالمح احلسن." ،"كان وجًها دلرآة الكمال
 "سألت نفسي حينها:
 منذ مىت مل تروجها هبيا كهذا ايغسان؟  -
 (13ص:،  7313،  )سلم منذ خلقت!" -
كجو  ،سارةأف اظتؤلف يصف غساف اظتهتم ببنية ، من ىذه اظتعطيات
الفسيولوجية داخل العاطفة رتيل ككضعية جيدة. تنشأ ىذه الرغبة بسبب 
غساف. لذا فإف ىذا الشغف ىو ما لتكم على رتاؿ سارة كرتاعتا حبس البصر. 
مكوف لذلك االستنتاج أف كجهة نظر غساف يف االقتباس أعاله حتتوم على  




،  رك غجري طويلشع ،"أخطف نظرة ًبذباىك
بشرة مسراء  ،عيناك واسعتان..آسراتن! أنف دقيق
،  وانعمة كشمس احلديث خيرج من شفتيك بب ء
ص: ،  7313،  )سالع حني تضحكني تدين أكثر"
11) 
أف غساف الذم يلفت االنتباه بوضوح إىل كجو سارة  ،من ىذه البياانت
ابتداء من ىو شخص ساحر للغاية. حتدث غساف عن مالمح كجو سارة. 
جية داخل الفسيولو  ىل شفتيو. تنشأ ىذه الرغبة بسبب العاطفةنظرات عينيو ا
ىو ما يقيًٌم مالمح كجو سارة حباسة البصر. لذلك  غساف. لذا فإف ىذا العاطفة
مكوف العاطفة االستنتاج أف كجهة نظر غساف يف االقتباس أعاله حتتوم على 
 لرؤية جسدية سارة.   
ركات يديك كلما تعمقت يف أاتبع رب ،"مجاال
 (12ص: ،  7313،  )سلم احلديث عن شيء"
من ىذه اظتعطيات يتضح أف غساف نتدح سارة بكلمات تقيد قلبها. 
سبب ىذا الثناء ألف غساف كقع يف حب سارة ليبدك ما يراه غساف مع سارة. 
يف ىذا الثناء أيضنا شغفنا بفسيولوجيا الغساف. لذلك االستنتاج أف مدح غساف 
 .مكوف العاطفة منمكوانن يشمل أيضنا 
ل من جلسيت.  "جلست أمامي وطلبت أن أعد
كانت ركبتاان ملتصقتني ببعضهما البعض. نظرت 
إىل ًببتسامة دافئة. كنت تعرفني اإلجابة عن سؤايل 





 "انطر لعيين غسان" -
،  شعرت بكل ذكراييت السوداء تندثر ،"نظرت إليها
 (03ص: ،  7313،  )سالع وأن النور يعربين خبفة"
أف ابتسامة سارة الساحرة أتسر قلب غساف  ،من خالؿ ىذه البياانت
حىت يسحر غساف. بوجود سارة ترلتها كنسيت مشاكلها السابقة مع النهضة. 
حيث فشل غساف يف اظتنزؿ. لكن كجود سارة جعلو ينسى كل ، ماض مظلم
يف  الفسيولوجيةالعاطفة عن  مكوف العاطفة شيء. لتتوم االقتباس أعاله على
 غساف.
أنك اآلن حياة! والأريد حياة ،  "الأراك خبا فق 
،  )سلم أخرى وإن كانت أفضل. إين أكتفي بك"
 (13 ص:،  7313
أف غساف يؤمن حقنا بسارة كيريد اضتصوؿ عليها على  ،من ىذه البياانت
مكوف عرٌب غساف عن مشاعره بصدؽ. لتتوم االقتباس أعاله على  الفور.
الفسيولوجية حبيث يقع غساف يف حب سارة كيريد العاطفة انتج عن العاطفة 
 الزكاج منها.
"ألتفت إىل الوراء. شعرت بقليب ينقبض. مث يثور  
كموجو غري متوقعة. حدقت قيك من البعيد. 
ظننت أين أنظر إىل الشخص اخلطأ. لكن قليب 
صار لون ساقيك أوضح  ،اليكذب. اقًتبت مين
مس ترغب والش ،اآلن! عيناك تدفئان البحر
،  )سلم لغاوي فوق هنديك".ًبلغروب على النحر ا




لذلك  ،البدنية لسارة جتعلها تنبض بسرعةأف اللياقة  ،من ىذه البياانت
إال أف غساف ال يزاؿ يرل ، أف غساف يرل سارة من مسافة بعيدةعلى الرغم من 
رتاؿ سارة. غساف الذم لع يستطع أف يكذب على نفسو أنو لتب سارة حقنا. 
الفسيولوجية حىت لعاطفة بسبب امكوف العاطفة لتتوم االقتباس أعاله على 
 يتمكن غساف من اضتكم على كجو سارة اصتميل من خالؿ حاسة البصر.
 ربسستُ  ،حيث مل يكن لنا سوى الغرق،  "ىناك
رائحتو تنفذ ، رخت أداعبو أبانملي ،شعرِك ادلبلل
التصقت بك أكثر.. وضعت رأسك على  ، ألنفي
التقت ، كنت رباولني معرفة إىل أين أنظر،  كتفي
ص: ،  7313،  )سلم مث قلت: قبلين" ،عيناان
13) 
أف الغساف الذم كاف يتخيل سارة كاف يف مكاف ، من ىذه البياانت
الطويل كالعطر. ختيل غساف أيضنا أف سارة تتكئ يداعب شعر سارة ، قريب
سارة إهنا  كفجأة قالت ،على كتفو كتعانقو. رأت سارة كغساف الشيء نفسو
 اس أعاله شغفنا انجتنا عن العاطفةيتضمن االقتب تريد أف يقبلها غساف.
 الفسيولوجية حبيث يكوف ىناؾ جاذبية بُت غساف كسارة.
 النفسيةالعاطفة  (ب 
ىي شكل من أشكاؿ اضتب يعيشو الغيسىاف. إنو ليس  النفسية العاطفة
غترد اؾتذاب جسدم لشريكك كلكن أيضنا جذب سلوكي لشريكك. كما أف 
االؾتذاب السلوكي كتعل الشريك يشعر ابلراحة لكونو دائمنا حولو. فيما يلي 
 العاطفة النفسي الذم احتوتو ركاية "سالـ هللا على عينيك"  دممد سليم.
قررت ،  ايساريت،  بت أكثر مين. حينها فق "اقًت 




مالحظة أف غساف مراح دائمنا لوجود سارة يف مكاف  ،من ىذه البياانت
قريب. أذىل غساف تصرؼ سارة كلطفها لدرجة أنو شعر أف سارة ىي لو فقط 
النفسية  اطفةنو. تنشأ ىذه الرغبة بسبب العكال أحد يستطيع أف أيخذ سارة م
داخل غساف. لذلك فإف ىذا الشغف يعرب عن الراحة اليت يشعر هبا غساف. 
غساف يف االقتباس أعاله حتتوم على تنتاج أف الراحة اليت يشعر هبا لذلك االس
 العاطفة.مكوف 
"إهنا ادلرة األوىل اليت أراك فيها فاتنة حد الذوًبن.  
،  تفاصيلككلما اقًتبت مين وجدُت أين أغرق يف 
أو جبماذلا. كتفاك ،  ومل يكن البحر بعمقها
الصغرياتن زبتبئان خلف شعرك الطويل حيث 
،  )سلم ينتهي بو ادلطاف متكئا على جانيب سرتك"
 (17ص: ،  7313
أف رتاؿ كجو سارة بشعرىا الطويل كتعل غساف ، من ىذه البياانت
. يرل غساف دائمنا أف سارة ىي الشخصية األنثو  ية اظتثالية. لذلك مفتوانن
اليت تسببها  من مكوف العاطفةمكوف لتتوم على  االستنتاج أف االقتباس أعاله
الفسيولوجية حبيث لغساف أف لتكم على رتاؿ سارة من خالؿ حاسة العاطفة 
 البصر لديها.
مث عرفُت ،  "لكن نظرُت إىل عينيك اليت أحب
،  7313،  )سلم أين الأستطيع أن أقسو عليهما"
 (23 ص:
أف غساف الذم كاف لتدؽ يف سارة جعل قلبها ، من ىذه البياانت




ا، كمتشى غساف أف يسرؽ رفاقو سارة منو. لكن غضبو تالشى ألف غساف  جدن
ج عن نظر إىل سارة مليئة ابلعاطفة. االقتباس أعاله لتتوم على شغف انت
 النفسية ليحرس غساف عاطفيان من غَتتو من سارة.  العاطفة
 وضعتها على قلبك ،"جذبت يدي حنوك بسرعة
 وأنت تبتسمني"
"ىل تشعر هبذا؟ بتبضات قليب؟ الديكني لقلب 
،   أن ينبض ىكذا إال أن كان حبا. ليس اآلن فق 
كلما ندىت علي أجابك قليب قبل أن ينطق 
قتاة يشعل قلبها فمي. أزباف أن ترحل منك 
صوتك؟ أأخربك أبمر؟ مل آت إىل ىنا ألحبث عن 
وأدرك اآلن  ،كان لدّي غاية أسعي إليها،   احلب
وأن أتوه  ،أن غاييت مل تكن سوى أن أتورط بك
مابني ما أريد وماال أريد. حني أفصحت يل عن 
ردبا  ،بكيت طويال ،احلب الذي يسكنك ذباىي
يل كما يفعل مل تتحدث  ،ألنك كنت صادقًا جدا
ادلولعون ًبلعشق.. ربدثت إىّل كرجل يضع قلبو 
فماذا يفًتض يب  ،بني كفيو ويقول يل: أاتين حّبك
أن أفعل؟ قد ىدمت سدأ بنيو بيين وبني كل ما 
،  وقليب ،فصرُت أتبعك بروحي ،أييت بو احلب
وأبغنيايت اليت أشعر أهنا تقول يل ما يف صدريك 
،  )سالع قى معا؟"من كالم. أليس ىذا كافيا لنب




بسبب ، ُت أف نبضات قلب سارة تنبض بسرعةمن ىذه البياانت يتب
قرب غساف كحبها لغساف. أكضحت سارة لغساف أف عتا نفس طعم غساف. 
النفسية حىت يقع غساف  عاطفةلتتوم االقتباس أعاله على شغف انتج عن كال
 كسارة يف حب بعضهما البعض.     
 االلتزاـمكوف  .1
مكوف االلتزاـ ىو مكوف معريف بطبيعتو كيشَت على اظتدل القصَت إىل 
 قرار لتب بعضنا البعض. ككتب على شخص ما أف لتافظ على ىذا االلتزاـ
االلتزاـ يف ىذه الركاية يشَت إىل مكوف  .(141ص. ،  1544،  )ستانربغ
،  ىناؾ جانباف، تربطهما عالقة حب. يف ىذا اظتكوفشخصيتُت غساف كسارة 
 االلتزاـ كمكوف القرار. مكوف كقتا 
اظ االلتزاـ ىو جانب طويل األمد لنظرية مثلث اضتب هبدؼ اضتفمكوف 
يعد مكوف القرار جانبنا قصَت اظتدل لنظرية  على ىذا اضتب. كيف الوقت نفسو،
أف مكوانت القرار كااللتزاـ يف  ب هبدؼ حب اآلخرين. يعرؼ الباحثةمثلث اضت
من  ،كاألفعاؿ. بناءن على نتائج البحثلركاية يتم التعبَت عنها ابألقواؿ ىذه ا
القرار مكوف كقتا  ، على عينيكا جانباف مكوانفاظتعركؼ أف يف ركاية سالـ هللا
كمكوف االلتزاـ. فيما يلي حتليل ظتكوانت القرار كمكوانت االلتزاـ يف ركاية سالـ 
 هللا على عينيك  دممد سليم:
 رمكوف القرا (أ 
مكوف القرار ىو مكوف متعلق بقرار حب شخص آخر. مكوانت القرار 
يف ركاية سالـ هللا على عينيك  دممد سليم تعود ملكيتها للشخصية الرئيسية 
 كىي غساف.
أين واقع يف خبك الزلالة! ، "يف احلقيقة ايساره




حىت تغيب قد أمأل رأسك ًبلكالم احللو 
سوى أن أخربك ما أان  ،ولكن لن أفعل ،الشمس
 ص:،  7313،  )سالع واثق منو جيدا إين أحبك"
01-07) 
من ىذه البياانت أف غساف قد كقع يف حب سارة كقرر غساف أف  
ومها جعلت سارة ي، ارة حقنا. سارة اليت أسعدت قلبهايصدؽ نفسو أنو لتب س
 ع غساف أف تنسى ماضيها اظتؤلع.تستطي ،رتيالن أيضنا. مع حاضر سارة
أو الغرق معك. صوت الضمري  ،"قررُت الذىاب
وحسيب أنك ماال أندم على  ،يف داخلي يتالشى
 (13 ص:،  7313،  )سلم اللحاق بو"
اف سارة رغم حزف قلب غسمن ىذه اظتعطيات أف غساف سيقرر مغادرة 
،  افعلى قرار غس د إذف سارة. بناءن حىت بع،  لكن عليو فعل ذلك،  على قراره
 أيمل فقط أال يندـ على ترؾ سارة.
 مكوف االلتزاـ  (ب 
االلتزاـ ىو اظتكوف الذم كتعل الشخص مرتبطنا بشيء أك وف مك
االلتزاـ يف ركاية سالـ هللا على  مكوف بشخص ما كيكوف معو حىت هناية الرحلة.
 عينيك  دممد سليم موجود يف شخصيات غساف كسارة.
التكرىين والتبدلين.  إذا..فق اآلن "دعان نت
ومهما ًبعدت  ،مهما حصل، وستجدين ىنا معك
لن أقوى أن  ا ىنا.ستجدين دائم ،بيننا احلياة
 (13ص: ،  7313،  )سلم أغادرك ايغسان"
يف ىذه البياانت أف سارة أبرمت اتفاقنا )التزامنا( لعالقتها مع غساف 




كستكوف ، ة اتفاقنا على أهنا لن تًتؾ غسافكالعكس صحيح. كما أبرمت سار 
بدكف أم  سارة دائمنا إىل جانبها. سارة اليت ال تعرؼ كيف سيكوف يومها
 .سارة أف غساف ىو كل شيء يف حياهتمغواصُت يف حياهتا. شعرت 
"أان وأنت ايغسان لن نكون سوى قطعتني 
،  سلتلفتني.. حاولوا أن يربطوان ببعضنا البعض
حىت اىًت أان ومل يعد ىناك حيلة ليصلحوا ما 
 (43ص: ،  7313،  )سالع أفسدوه بنا"
ماف كلن يكوف ىناؾ فرؽ يف أف سارة كغساف ملتز البياانت يف ىذه 
ا. إذا  كؿتب بعضنا البعض معن  ،ا مع نفس اعتدؼعالقتهما. سنبقى على حالن
فيق بُت فمن اظتؤكد أف اآلخرين قد سئموا من التو  ،كانت ىناؾ اختالفات بيننا
 فإف ىذه االختالفات لن تغَت عالقتنا. ،ىذه االختالفات. كمع ذلك
لكنهم مل يبالوا  ،"بكيت لئال حيرموين شلن أحب
بقليب. أخربين أيب أن المكاٍن لديو يل إن مل أكن 
فأقسم ًبهلل أال ، لك. كان يعلم مسبًقا دبن أحب
،  7313،  )سلم أكون معو ما دام قلبو حًيا"
 (41 ص:
أف غساف التـز ابلبكاء إذا انتزع أحد سارة منو. كاف  ىذه البياانت  يف
كحدىا سارة تستطيع أف دتأل قلب ، من لتب غساف. لكن اآلف كالده يعرؼ
،  أف كالده ال يزاؿ على قيد اضتياةغساف. كما تعهد غساف أبنو على الرغم من 




وأال يكون ، أال أتوه عنكِ ، "عاىدتك أال أغيب
: . ص7313،  )سلم يف صدري أحٌد سواك"
131) 
البياانت أف غساف لن نتنع ركحو من حب سارة من اظتعركؼ يف ىذه 
ا كػتاكلة اضتصوؿ على سارة كرؤية سارة دائمنا تضحك. كما يلتـز غساف ،  دائمن
 حبراسة قلبو كرعاية قلب سارة حىت ال ينتزعها أحد آخر منو. 
،  وكنُت قد أدركت سباًما ماأقولو ،"نظرت إليك
 ودلاذا أقولو"
 "ىل تتزوجيين؟"
أمامي. مددِت يدك صويب كما "هنضِت ووقفت 
،  )سالع تفعلني كلما أردِت أن تغريي رلرى احلياة"
 (130ص: ،  7313
غساف مقتنع ابلفعل حببو لسارة. أقنع غساف نفسو أبف لديو الشجاعة 
ليقوؿ شيئنا يتماشى مع سارة. غساف الذم يريد االلتزاـ جبدية مع سارة. مث 
 تريد الزكاج منو. غامر غساف ابلسؤاؿ عما إذا كانت سارة
يف الرواية "سالم هللا على عينيك" حملمد السامل على أساس  احلبأتثري مفهوم  . ج
  روبت ج ستانربغنظرية 
 ظتثلث اضتب ثَتأت 7 اصتدكؿ
 أتثَت مثلث اضتب
اضتب ؿ مثلثاشكأ  رقم مكوف 








 الشعور ابلسعادة مع األحباء - ئتاليفاال
اضتفاظ  اـدتا
 على العالقة
 االستيالء على من حتب ابحًتاـ سعيدة
- 
الشعور بوجود 
 شخص ما دائمنا
االعتماد عليها عندما لتتاج يستطيع 
 األحباء
 ءحبااألتلقي الدعم العاطفي من  زتاسة -




 ءحبااألتصل الوثيق مع ا
ؿ نقصاف اقبا
 ضيلكف
ر ككأنو و شعال
 يستحقشخص 
 األحباءـ احًت 
الفسيولوجيةالعاطفة  جاذبية جسدية -  
 7 العاطفة
النفسيةالعاطفة  ركؽ -  








 مكنوف االلتزاـ تيقن
ؿ مثلث اضتب الذم ينشأ عندما يصنع اشكأيذكر أتثَت ، 0يف اصتدكؿ  
ؿ مثلث اشكأعدة آاثر انجتة عن  ارة شكل مثلث اضتب. ككجد الباحثةغساف كس
إىل اضتب الذم نفذه كل من غساف كسارة. ينقسم شكل مكوانت مثلث اضتب 
حص البياانت ثالثة أجزاء تشمل العالقة اضتميمة كالعاطفة كااللتزاـ. ظتزيد من ف
 يصف الباحث ابلتفصيل ما يلي: ،0الواردة يف اصتدكؿ 




تقـو  ،يف بعض االقتباسات اظتوجودة يف ركاية سالـ هللا على عينيك 
شخصيات غساف كسارة بشكل مثلث اضتب الذم لتتوم على مكوانت من 
ال سيما أتثَت الغساف ، األلفة كالعاطفة كااللتزاـ. كعتذه اظتكوانت أتثَتات عديدة
 كالسارة. كما يتضح من خالؿ الشرح التايل:
 التضحية من زكجة (أ 
العالقة اضتميمة يف شكل مثلث اضتب يدعم رفاىية أحبائهم. مكوف  
 ما يسعده كيفي أبية أمنية من سارة.، دما يعرب الغساف عن مشاعره لسارةعن
ردبا تسرعت يف كالمي. ردبا غضبت أو انتابين "
،  شيء من الغرية.. أو الغباء. مسة ما شئت
،  لن أتسبب دبشاكل لك وأعتذر عن ىذا.
 (.33ص: ،  أعدك" )سامل
بسبب الغَتة أك  يعتذر غساف لسارة عن استعجاؿ حديثها كغضبها 
اف من سارة أف تقوؿ ما تشاء حىت تغفر لو سارة. خطأ آخر. يطلب غس
 سوؼ حتقق غساف ما تريده سارة إلسعاد حبيبها.
 سعيدة  (ب 
 مث يتخيل غصاف شيئنا ركمانسينا مع سارة.، غساف ابلقرب من سارة  
وضممتِك حنو صدري. حينئذ مل  ،"جلسُت جبانبك
واحدة: أرغب بقضاء تكن يف اييل سوى فكرة 
،  7313،  )سالع ماتبقى من عمري معك"
 (11ص:
غساف الذم يريد أف يكوف مع سارة دائمنا كيقضي كقتنا مع سارة. حىت 




يف مشاىدة األفالـ كتناكؿ العشاء. حىت يذىب الغيسىاف كسارة إىل البيت 
 أال كىو السعادة.،  اف كالسارة أثره حسنه يف األفرادكيسًتلتاف. كصتمع الغيسى 
 الشعور بوجود شخص ما دائمنا (ج 
التأثَت على الفرد التايل يظهر يف قصة حب غساف كسارة يف رحلة   
 حبهما اليت تعٌلم الكثَت من األشياء.
أسري ،  ىائًما الأبغي رشًدا،  "شلتلئا ًبلفرح كنت
وأقلب صفحات ألضع امسك ،  وتكحيث أييت ص
،  0227،  أوال حيث يقولون: كان رلنون" )سامل
 (227ص: 
ف ال سيما الغيسا ،كالسارة أثر إكتايب على األفراد لقصة حب الغيسىاف
، ظتشاكل اليت يعاين منها الغيسىافالذم علَّمتو سارة كيفية اختاذ القرارات يف ا
 اظتشاكل.ف كال متطئ يف حل  يضيع الغيساحىت ال
 (Excited)  زتاسة (د 
العاطفة ىي إحدل التأثَتات الفردية لشكل اضتب الذم يفعلو الغساف 
 كسارة.
،  "أىز رأسي مستسلما. تفزين وتنحتني امسينا
وأشعر وكأنك تنحتني امسك على ،  تتأمل الشجرة
 (02ص. ،  7313،  )سالع صدري"
سارة يف جعل دعم جوساف لسارة جوساف متحمسنا ككاثقنا. ؾتاح 
جذب قلب جوساف كجعلو يفكر دائمنا يف سارة. ارتبط اسم سارة بقلب 






 (Support) مساندة (ق 
 التأثَت الفردم التايل ىو دعم أك تقدًن الدعم للشريك.
وليس ىناك ،  أنت أبوه،  "جيب أن يكون معك
أو  ،  شيء حيول بينكما. كن أًًب طيًبالو يف الدنيا
ال أبس! ولكن كن معو. الذبعلو  ،كن ال مبالًيا
والسافة اليت بينكما ال ذبعلها  ،يكرب بعيًدا عنك
عذرًا. اجلبو إىل ىنا إن مل ترغب ًبالستقرار يف 
الوطن. الأدري كيف استطعت أن هتجره ىكذا 
ا لكن األايم كفيلة إبصالح م ،رغم قبلك الطيب
ولبدء عالقة متينة بني أٍب وطفلة.  ،بينكما
،  لن أكون حاجًزا بينكما ،صدقين اي غسان
-137ص.،  7313،  )سالع أريده.. طفلي"
130) 
يف البداية لع يشأ غساف أف يكوف مع ابنو فهد. إال أف سارة قدمت 
الدعم كالنصيحة لغسل أبنو األب مهما بقي فهد يف طفولتو. حضور 
،  كبفضل دعم سارة ،مباضيو اظتظلم ابلنهدية. كمع ذلكفاض يذكر الغسل 
قىًبلى غيسىاف الفىهد أخَتنا. كاف على سارة إقناع غساف كتقدًن اظتزيد من 
 لدعم لو حىت يتغَت قرارىا بعدـ مقابلة ابنها فهد.ا
 القضاء على اضتزف (ك 
القضاء على اضتزف ىو أتثَت التواصل الوثيق مع أحبائنا يف مكوف العالقة  
 اضتميمة.
أزاحت كلماتك حزين. وجدتين أتساءل: كيف "




ص: ،  7313،  )سالع  أتيت زلملة ًبحلب؟"
131) 
مهما كانت  يشعر غساف أف سارة عتا قيمة كبَتة يف حياتو. 
لذا  ،افى إسعاد غسا كسلوكها قادراف علفإف كلماهت، األمور اليت هتم سارة
 اف.مبا يف ذلك حزنو على ماضي غس، ف يتخلص من حزنواجتعل سارة غس
  يستحقر ككأنو شخص و شعال (ز 
ألف األحباء يستحق التأثَت الفردم التايل ىو الشعور أبنك شخص   
 يقدركف كل ما لدينا.
ص: ،  7313،  )سالع "أحب حرمانك وىطولك"
33 .) 
اف الذم يقدر سارة بكل ما لديها. موقف جوساف جتاه سارة ىو اظتوقف غس
قبوؿ نقاط القوة  الذم كتب أف يتعامل بو األزكاج مع أحبائهم. من خالؿ
هتا أبهنا شخص ذك قيمة يف ستشعر سارة كأحد أفراد أسر ، كالضعف يف سارة
 اف.حياة غس
 (physical attraction) جاذبية جسدية (ح 
التأثَت التايل على الفرد ىو االؾتذاب اصتسدم من أتثَت عنصر االستثارة   
 الفسيولوجية.
أسهو إىل مالزلك.. أقول  ،أعادو النظر إليك"
داخلي: ليتين أخبئك يف عيين قبل أن ينتهي  يف
 (. 26ص: ،  0227،  ىذا احللم اجلميل. )سلم
ساف عتا أتثَت على اؾتذابو اصتسدم صتماؿ سارة. لغ الفسيولوجيةالعاطفة 





 (Amazed)ركؽ  (ط 
التأثَتات الفردية للشكل اظتكوف من االستثارة الذىوؿ ىو أيضنا أحد   
 النفسية اليت يعاين منها غساف.
اجلمال ،  "كان أكثر ما يعجبين فيك ىو مظهرك
الذي ربملينو معك يف كل وقت. صوتك أحياان 
،   ورغم أين ال أفهم ًبدلوسيقى شيئا،  حني تغنني
،  0227،  كان صوتك أمجل ما مسعت!" )سامل
 (. 56ص. 
صر األمر على رتاعتا اف دائمنا ابلراحة يف كجود سارة. لع يقتغسيشعر 
بل أذىل سلوؾ سارة أيضنا غساف. اللطف الذم تفعلو ، اصتسدم فحسب
سارة مع كل من اندىش من غساف. حىت يكوف لالستثارة النفسية اليت نتر 
 هبا الغسل أثر مذىل على سارة.
 حكيما يف التعامل مع اظتشاكل (م 
بفضل قراره كحكمتو دم التايل حكيم يف معاصتة اظتشكلة. التأثَت الفر   
اف انضجنا كقادرنا على حل اظتشكالت بطريقتو جعلو غس ،كمبساعدة سارة
 اطتاصة.
أو الغرق معك. صوت الضمري ،  "قررُت الذىاب
وحسيب أنك ماال أندم على ،  يف داخلي يتالشى
 (13ص. ،  7313،  )سلم اللحاق بو"
،  رنا جيدنا. كمع أنو ال يزاؿ متططابلذىاب مع سارة قراكاف قرار غساف 
،  حبيث يكوف الغسل دائمنا مع سارة،  إال أف غساف حريص على حتقيق ذلك
 كال مسافة بُت حبهما.




التأثَت الفردم األخَت ىو اليقُت. كااللتزاـ الذم يعرضو الغساف على 
 سارة ىي موافقتها على الصفقة.
نتفق اآلن إذا.. التكرىين والتبدلين.  "دعان
ومهما ًبعدت ، مهما حصل ،وستجدين ىنا معك
ستجدين دائما ىنا. لن أقوى أن ، بيننا احلياة
 (13ص.،  7313،  )سلم أغادرك ايغسان"
يطلب غساف من سارة االتفاؽ حىت يعتٍت كل منهما مبشاعر اآلخر كال 
التزاـ بُت الغساف كسارة حىت يغش يف عالقتهما. نشأ ىذا االتفاؽ بسبب 
 يكوف ظتا قرركه أثر يف اليقُت كلع يكن بينهما كذب.
  مثلث اضتب على الزكجو مكوانت ؿاشكأأتثَت   -7
 السالـ يف العالقة (أ 
يف العالقة ىو أتثَت شكل مكٌوف العالقة اضتميمة على  سالـال 
 الشريك الذم يقـو بو الغيسىاف كالسارة.
أنفاسو حني يرى من حيبها "الديكن لرجل أاليفقد 
تعرب إىل ضفة أخرى ليست ربت رايتو. حينئذ 
يشعر أبغصانو تتساق  وال  ،يثوربر كان يف داخلو
حّل دلعضلتو سوى أن حياول أال يسق  أبكملو! 
سباما مثلما كنت أحاول. اآلن أعود ألحصي 
كلها تشري إىل النهاية. ال  ،ماتبقى يل من فرص
ص:  ،0227 ،)سلمهناية حولت هبا" ، أبس
33) 
لتساػتها عن أخطائها.  ،رةبعد االعتذار كالرغبة يف تلبية طلب سا




اد طريق حىت الذم ال يتحمل ترؾ أحبائو مبفرده. كسيحاكؿ غساف إكت
 ال تذىب سارة كحدىا.
 (Harmony) ئتاليفاال  (ب 
على الزكجُت اظتقبلُت ىو االنسجاـ يف العالقة. يوفق التأثَت   
 الغساف كسارة يف عالقتهما.
وضممتِك حنو صدري. حينئذ ،  "جلسُت جبانبك
مل تكن يف اييل سوى فكرة واحدة: أرغب بقضاء 
،  7313،  )سالع ماتبقى من عمري معك"
 (11ص.
استمتعوا ابلرفقة.  ،غساف كسارة اللذاف كاان كتلساف معنا يف مكاف ما     
اف كسارة أف يكوان لراحة عندما يكونوف معنا. يريد غسكيشعركف دائمنا اب
 معنا كأف يقضيا بقية حياهتما يف ملكية سارة ابلكامل.
 
 اضتفاظ على العالقة اـدتا (ج 
كال يتدخل أحد  ،التأثَت على األزكاج اآلخرين ىو اضتفاظ على العالقة
 كال أحد يدمر عالقتهم.
أسري  ،ىائًما الأبغي رشًدا ،ًبلفرح كنت "شلتلئا
وأقلب صفحات ألضع امسك  ،حيث أييت صوتك
،  0227،  أوال حيث يقولون: كان رلنون" )سامل
 (227ص: 
يكوف غساف سعيدا دائما عندما يكوف مع صديقتو سارة. ال شيء أف 
لتل ػتل السعادة اليت يشعر هبا جوساف سول كجود سارة يف حياتو. 




تريده سارة. كالعكس صحيح مع سارة. ىذا السلوؾ ىو ما يؤثر على 
 الزكجُت يف اضتفاظ على عالقة متناغمة كالبقاء معنا.
 (Romantic)  عاطفي (د 
عاطفي ىي إحدل التأثَتات اليت يتعرض عتا األزكاج بعد ؽتارسة شكل 
 يف شكل التواصل الوثيق مع أحبائهم.من أشكاؿ اضتب 
 "سألتين مرًة: 
 : "ماذا ربب يّف ايغسان؟" سارة
 : "كل ما بك أحبو" غسان
 : "احِك يل" سارة
،  : "احب الطريقة اليت تفعلني األشياء هبا غسان
تضمينها حنوك ،  حني ترين زىرة ملقاة على األرض
وعندما ،  وكأهنا كنت لك.. تداعبينها بوجنتك
وجيب ،  تقولني ىذه نعمة هللا،  أخربك أهنا وسخة
،  علّي أن أحًتم نعم هللا. بعيًدا عن جنون أغنياتك
جئت كما أشتهي للمرأة أن تكون. وكّل امرأٍة 
 سواِك التًتك يف عييّن شيئا من اجلمال كما تفعلني"
 (25ص. ،  7313،  )سالع
 أف كتعل سارة جعلو يقوؿ اضتقيقة كأراد قليالن  ،سؤاؿ سارة إىل غساف
حتمر خجالن. جواب غيسىاف لو أثر ركمانسي على العالقة. غالبنا ما يكوف 
ا يف العالقةجعل الركمانسية مع  كجتعل الزكجُت ،  الشريك أتثَتنا جيدن
 مراحُت للبقاء معنا دائمنا.




 التأثَت على الزكجُت اظتقبلُت ىو قبوؿ نقاط القوة كالضعف لدل كل
 منهما.
ص: ،  7313،  )سالع "أحب حرمانك وىطولك"
33.) 
إال أف  ،على الرغم من عدـ استعداد اصتميع لقبوؿ عيوب اآلخرين
األزكاج الذين لتبوف بعضهم البعض سيقبلوف أاين كانت نقاط القوة كالضعف 
 لدل شركائهم. ىذا جيد أيضنا للعالقة.
 اظتشكلة اـدتاك(  
اظتشكلة ىو أحد التأثَتات على الشركاء بعد اختاذ شكل من  اـدتا
 أشكاؿ اضتب يف شكل قرار.
أو الغرق معك. صوت الضمري  ،"قررُت الذىاب
وحسيب أنك ماال أندم على ، يف داخلي يتالشى
 (13ص. ،  7313،  )سلم اللحاق بو"
التأثَت على الشريك يف القرار الذم اختذه الغسل ىو القدرة على  
إال أنو  ،اظتشكلة. على الرغم من أف ترؾ سارة كاف قرارنا صعبنا للغايةحل 
سيكوف لو أتثَت جيد على عالقتهما. كانت لغساف أسباب أخرل كراء 
 قراره اظتغادرة.
 النجاح يف العالقة (ك 
التأثَت على الشريك األخَت ىو مفتاح النجاح يف العالقة بعد االلتزاـ  
 بشريك.
التكرىين والتبدلين.  "دعان نتفق اآلن إذا..




لن أقوى أن  ستجدين دائما ىنا. ،بيننا احلياة
 (13ص.،  7313،  )سلم أغادرك ايغسان"
االلتزاـ الذم قطعو الغسل على سارة ىو التزاـ لو أتثَت على ؾتاح 
،  اآلخرينكعدـ االبتعاد عن ، كىو االىتماـ ببعضنا البعض ،قةالعال
كاالستمرار يف قبوؿ الشريك مهما كانت الظركؼ. ستكوف العالقات 










 الفصل الرابع 
 االقًتاحات و اخلالصة 
 الصة اخل  . أ
مثلث اضتب اظتبنية على نظرية بناءن على البحث أعاله استخدـ الباحث نظرية  
غ كاليت تتكوف من ثالثة مكوانت كىي العالقة اضتميمة كالعاطفة نرب ت ج ستاركب
 كااللتزاـ. كجد الباحثوف نتائج البحث يف شكل:
 دممد  شكل اضتب الذم قاـ بو غساف كسارة يف ركاية سالـ هللا على عينيك  (1
ىناؾ ذتانية  ،العالقة اضتميمة . يف مكوفغنرب ت ج ستايم بناءن على نظرية ركبسل
 كىي: ،أشكاؿ من اضتب يقـو هبا الغيسىاف كالسارة
 رفاىية األحباء يف الرغبة حتسُت (أ 
 الشعور ابلسعادة مع األحباء (ب 
 االستيالء على من حتب ابحًتاـ (ج 
 يستطيع االعتماد عليها عندما لتتاج األحباء (د 
 اءالدعم العاطفي من أحبتلقي  (ق 
 ءالعاطفي من أحبا الدعم عطيت (ك 
 ءحبااألاتصل الوثيق مع  (ز 
 األحباءاحًـت  (ح 
كقتا العاطفة الفسيولوجية كالعاطفة النفسية. كموكوانف  ،ىناؾ مكوانف العاطفة
 االلتزاـ ىناؾ نوعاف من اضتب كقتا القرار كااللتزاـ.
 دممد  سالـ هللا على عينيكأثر شكل اضتب الذم عاشو غساف كسارة يف ركاية   (7
كقتا التأثَت على  ،أثرين الباحثة تت ستانربغ. كجدسليم بناءن على نظرية ركب
كالشعور  ،دةكالسعي ،التضحية من زكجةاألفراد كاألزكاج. التأثَت على الفرد ىو 




يف التعامل مع اظتشاكل  احكيمك  ،ركؽ ،جاذبية جسديةك  ،أبنو شخص يستحق
 اـدتا ،االنسجاـ، ىو السالـ يف العالقة لى الزكجون. يف حُت أف التأثَت عيقكالت
كالنجاح يف  ،اظتشكلة اـدتا، اقباؿ نقصاف كفضيل ،عاطفي، اضتفاظ على العالقة
 .العالقة
 
 االقًتاحات   . ب
مفيدة يعتـز الباحث تقدًن اقًتاحات قد تكوف  ،بناءن على نتائج الدراسة   
 كىي على النحو التايل: ،للمؤسسة كللباحثُت اآلخرين
 للقراء   (1
ابلتأكيد أكجو القصور العديدة يف ىذه الدراسة كلتتاج  ت الباحثةدركاد 
ىناؾ حاجة إىل النقد ،  . لذلكيرجع إىل عدـ معرفة الباحثةإىل حتسُت. ىذا 
 اء كتقييم للمستقبل.كاالقًتاحات من القر 
 للباحث القادـ  (7
ىناؾ العديد من االقًتاحات اليت كتب أخذىا يف االعتبار ظتزيد من  
الباحثُت اظتهتمُت ابلبحث عن مثلث اضتب ابستخداـ نظرية ركبرت ج 
 نربج. االقًتاحات ظتزيد من الباحثُت ىي كما يلي:است
اظتزيد من اظتصادر أك من اظتتوقع أف يقـو الباحثوف اظتستقبليوف بفحص  (أ 
خاصة فيما يتعلق  اظتتعلقة بنظرية مثلث اضتب لركبت ستانربغ. اظتراجع
 ابلكتب العربية. حىت تكوف نتائج البحث أفضل كأكثر اكتماال.
أكثر استعدادنا صتمع البياانت كشيء  من اظتتوقع أف يكوف الباحثة اظتستقبلة (ب 
يكونوا أكثر حرصنا يف رتع أبف  ابلبحث. كينصح اظتزيد من الباحثةمتعلق 
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